翻刻　京都大学附属図書館所蔵『曼朱院本　萬葉集』（4-23/ マ/2 貴別）　巻三 by 野呂 香 & 田中 大士
　　　
巻
　
三
　カリチノ
1
（１丁オ）
万葉集巻第三雑歌　
天皇御
アソヒマス
遊雷
イカツチ
岳 ヤマニ
之時柿本朝臣人麿作歌一首
　
天皇賜
　　
フ
志 シ
斐 ヒ
嫗
オウナニ
御歌一首
　
志斐嫗奉和歌一首
　
長忌寸意吉麻呂応
　
詔歌一首
長皇子遊
　　
マス
猟路
　　
ノ
池　　
ニ
之時柿本朝臣人麿作歌一首
并
　
短歌
　
或本反歌一首
ミイテシ玉フ
ミウタ
マサルノイミキオキマロヨウスルセウニ
イシ
　カハ
2
（１丁ウ）
　
弓削
　　
ノ
皇子遊
　　
マス
吉野之時
　　
ノ
御歌一首
　
春日王奉和歌一首
　
或本歌一首
　
長田王被
　　　
ルヽニ
遣
ツカハサ
筑紫渡水
ミツ
嶋 シマヲ
之時歌二首
　
石川
　　
ノ
大夫和歌一首
名闕
　
又長田王作歌一首
　
柿本朝臣人麿羈旅歌八首
　
鴨 カモノ
君 キミ
足 タル
人 ヒトカ
香 カ
具 ク
山 ヤマノ
歌一首
并短歌
　
姓也尸
　　
ユケ
　
マウチキミ
3（２丁オ）
　
或本歌一首
　
柿本朝臣人麿献新
ニヒ
田 タ
部 ヘノ
皇子歌一首
并短歌
　
刑 ヲサカヘノ
部垂
タル
麿 マル
従近江国上来時作歌一首
　
柿本朝臣人麿従近江国上来時至宇治河辺作歌一首
　
長忌寸意吉麿歌一首
　
柿本朝臣人麿歌一首
　
志貴皇子御歌一首
　
長屋王故郷歌一首
　　　
奥麿
古本
　
又イ同
　　
ル
ニツタヘノ
意吉
　
   
　
賀
イ
ナカヤ
　　
ノ
4（２丁ウ）
　
阿 ア
倍 ヘノ
女 ヲトメカ
郎屋
ヤ
部 ヘ
坂 サカノ
歌一首
　
高市連黒人羈旅歌八首
　
石川少
ワカコ
郎歌一首
名曰
　　
フ
君子
　　
ト
　
高市連黒人歌二首
　
黒人妻
　　
ノ
答歌一首
　
春日蔵首老
オキナカ
歌一首
　
高市連黒人歌一首
　
春日蔵首老歌一首 タケチノ
　　
カ
　　
ノ
ワカエ
ワカコ
　　
カコタヘノ
カスカノクラノオフト
5（３丁オ）
　
丹比真人笠麿往
ユイテ
紀伊国超勢能山時作歌一首
　
春日蔵首老即和歌一首
　
幸志賀之時石上卿作歌一首
　
穂積朝臣老
オキナ
歌一首
　
間 ハシウトノ
人宿祢大
オホ
浦 ウラカ
初 ミカツキ
月歌二首
　
小 ヲ
田 タノ
事
ツカフ
　カ
勢 セ
能 ノ
山歌一首
　
角麿歌四首
　
田　　
ノ
口　　
ノ
益 マス
人大夫任
ヨサス
上野
　　
ノ
国　　
ノ
司
ミコトモ
時 モチニ
至駿河国
　　
ノ
浄見
　　
ノ
崎作歌二首
　　
チ
　　
スル
イソノカミノ
　　　　
   
　
〓浦
イ
ツノマロカ
マシ
　ヒト
6（３丁ウ）
　
弁基歌一首
弁基者春日蔵首老之法師名也
　
大納言大伴卿歌一首
　
長屋王駐
　　
テ
馬　　
ヲ
寧楽山
　　
ニ
作歌二首
　
中納言安倍広
ヒロニハノ
庭卿歌一首
　
柿本朝臣人麿下筑紫国時海路作歌二首
　
高市連黒人近江
　　
ヲ
旧都
　　
ノ
歌一首
　
幸伊勢国之時安
アキノ
貴王作歌一首
　
博 ハク
通 ツウ
法師往紀伊国見
　　
テ
三 ミ
穂 ホノ
石 イハ
室 ヤヲ
作歌三首
7（４丁オ）
　
門 カト
部 ヘノ
王　　
ノ
詠東
　　
ノ
市　　
ノ
中　　
ノ
木　　
ヲ
作歌一首
後賜姓大原真人氏也
　
〓 クラ
作
ツクリノ
村 スクリ
主益
マス
人 ヒト
従豊前国上京之時作歌一首
　
式部卿藤原宇
ウカウノ
合卿
　　
ヲ
被　　
レテ
遣　　
ハ
改　　
メ
造　　ツクル
難波
　　
ノ
堵
ミヤコヲ
之時作歌一首
　
土 ト
理　リ
　ノ
宣 ノフ
合 ヨシ
歌一首
　
姓也
　
波多朝臣少
ワカ
足 タル
歌一首
　
暮春之月幸芳野離宮之時中納言大伴卿奉
ウケ給ハテ
　
勅　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　
山部宿祢赤人望不尽山歌一首
并短歌
　　　　　　　　　　　　
敏達天皇六代孫
　
舒明天皇弟也
　　
カ
　　
   
　
命
イ
ハタ
ワカ
　タリ
　　　
   
　
明
イ
　カレタル
タハフレテ
8
（４丁ウ）
　
詠不尽山歌一首
并短歌
　　
笠朝臣金村歌中之出
　
山部宿祢赤人至伊予温泉作歌一首
并短歌
　
登神
ミワ
岳 ヤマニ
山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
　
門部
　　
ノ
王在
イマシテ
難波
　　
ニ
見　　
テ
漁 アマノ
父燭
トモシヒノ
光　　
ヲ
作歌一首
 後賜姓大原真人氏也
　　　　　
　　　　　　　　　　　　
        
通
　
或娘子等以〓
ツヽメルヲ
乾 ホシ
鰒
アハヒヲ
贈　　
テ
通観
　　
ト云
僧
ホウシニ
戯　　
レテ
請呪願
　　
ヲ
之時観
　　
カ
作　　
レル
歌一首
　
大宰少弐小野老
オキナノ
朝臣
　　 
カ
歌一首
　
防 サキモリ
人司
　　
ノ
佑 シヨフ
大伴
　　
ノ
四 ヨ
綱 ツナ
歌二首
　
帥大伴卿歌五首
　　　
   
　
明
イ
　　
ノ
　　
ニ
　　
テ
　　
ニ
ツヽミカラセル
ホシタル
アハヒヲ
　　　
ル
コフ
セウ
ソツ
9（５丁オ）
　
沙弥満誓詠綿歌一首
 造筑紫観音寺別当焉俗姓笠朝臣麿也
　　　　　　　　　　　　
　
山上
　　
ノ
憶良
　　
ノ
臣罷
ヤムル
宴　　
ヲ
歌一首
　
太宰帥大伴卿讃酒歌十三首
　
満誓沙弥歌一
　
若 ワカ
湯 ユ
座 エノ
王　　
ノ
歌一首
　
釈　　
ノ
通観歌一首
　
日 ヒ
置 オキノ
少 コ
老 オキナ
歌一首
　
生 オイ
石 イシノ
村
スクリ
主真
マ
人 ヒト
歌一首
　
姓也
　
   
尸也
　
      
名
　　
スル
　　
ヲ
エム
　
ホムル
　　
ヲ
シャク
　　
カ
　　
カ
10
（５丁ウ）
　
上 カミノ
古 フル
麿歌一首
　
山部宿祢赤人歌六首
　
或本歌一首
　
笠朝臣金村塩
シホ
津 ツ
山
ヤマニシテ
作歌二首
　
角 ツノ
鹿 カノ
津
ツニシテ
乗　　
ル
船　　
ニ
之時笠朝臣金村作歌一首
并短歌
　
石上大夫歌一首
　
和歌一首
　
安倍広庭卿歌一首
11
（６丁オ）
　
出雲守門
カト
部 ヘノ
王思京
ミヤコヲ
師歌一首
後賜姓大原真人氏也
　
山部宿祢赤人登春日野作歌一首
并短歌
　
石上
　　
ノ
乙 オト
麿 マロ
朝臣歌一首
　
湯 ユノ
原 ハラノ
王　　
ノ
芳 ヨシ
野
ノニシテ
作歌一首
　
湯 ユノ
原 ハラノ
王宴
エム
席 セキノ
歌一首
　
山部宿祢赤人詠故太政大臣藤原家之山池作歌
　
一首
　
大伴坂上郎女祭
マツル
神歌一首
并短歌
12
（６丁ウ）
　
筑紫娘子贈行旅歌一首
娘子字曰児
コ
嶋
シマト
　　　　
岳
登筑波山丹比真人国人作歌一首
并短歌
　
山部宿祢赤人
　
仙
ツミノキノ
柘枝歌三首
　
羈旅歌一首
并短歌
譬喩歌　
紀皇女御歌一首
　
造筑紫観世音寺別当沙弥満誓歌一首
　　
ル
　　
ニ
トキヒトノ
　　
レル
ツミノキノエタノヤマツ ノエタノ　　ル
　　
ヲ
13
（７丁オ）
　
太宰大監大伴宿祢百
モヽ
代 ヨカ
梅　　
ノ
歌一首
　
満誓沙弥月歌一首
　
金 カネノ
明 アキ
軍 クサカ
歌一首
　
笠女郎贈大伴宿祢家持歌三首
　
藤原朝臣八
ヤ
束 ツカヽ
梅　　
ノ
歌二首
　
大伴宿祢駿河麿梅歌一首
　　　　　　
道足男也
　
大伴坂上郎女宴
　　
スル
親族
　　
ヲ
之日吟
　　
スル
歌一首
　
大伴宿祢駿河麿即和歌一首
　　
ノ
ヨメル
　　
ノ
　　
チ
　　
スル
14
（７丁ウ）
　
大伴宿祢家持贈
　　
クル
同　　
キ
坂　　
ノ
上　　
ノ
家　　
ノ
之大
　　
オトメニ
嬢歌一首
　
娘子報
　　
テ
佐 サ
伯 エキノ
宿祢赤
アカ
麿 マロニ
贈　　
クル
歌一首
　
佐伯宿祢赤麿更贈歌一首
　
娘子復報歌一首
　
大伴宿祢駿河麿娉同坂上家之二
　　
ノ
嬢歌一首
　
大伴宿祢持贈同坂上家之大嬢歌一首
　
大伴宿祢駿河麿歌一首
　
大伴坂上郎女橘歌一首
カヘシ
　　
ノ
マタ
　　
ル
マタカヘス
タハクル
ニヲトメ
ミ　
ウ
　
タ
　
ミマカラシムル
ツヽミ
15
（８丁オ）
　
和歌一首
　
市原王歌一首
　
大 オホ
網 アミノ
公 キミ
人 ヒト
主 ヌシカ
宴吟
　　
ノ
歌一首
　
大伴宿祢家持歌一首
挽歌　
上宮聖徳皇子出
イテマス
遊竹
タカ
原 ハラノ
井 ヰニ
之時見
　　
テ
龍田
　　
ノ
山死人
　　
ヲ
　
悲傷
　　
玉フ
御作歌一首
小墾田宮御宇天皇代
大津
　　
ノ
皇子被死之時磐
イハレノ
余池
　　
ノ
坡　　ニシテ
流涕御作歌一首
エムキム
ハムカ
シヤウクウ
　　
ヲ
16
（８丁ウ）
　
河内
　　
ノ
王　　
ヲ
葬　　
スル
豊前
　　
ノ
国鏡山
　　
ニ
之時手
タ
持 モチ
女王作歌三首
　
石 イハ
田 タノ
王卒
ヲハル
之時丹
ニ
生 フノ
王作歌一首
并短歌
　
同石田
　　
ノ
王卒之時山
ヤマ
前 クマノ
王哀傷作歌一首
　
或本反歌二首
　
柿本朝臣人麿見香具山屍悲慟作歌一首
　
田　　　
ノ
口　　　
ノ
広 ヒロ
麻 マ
呂 ロカ
死之時刑部垂麻呂作歌一首
　
土 ヒチ
形 カタノ
娘 ヲトメヲ
子火葬
　　
スル
泊瀬山
　　
ニ
時柿本朝臣人麿作歌一首
　　　　
  
　　　　　　　　　　　　
二
　
溺 オホレ
死 シヌル
出雲
　　
ノ
娘子
　　
ヲ
火葬吉野柿本朝臣人麿作歌一首
シユツスル
　　
キ
　　
ミ
　　
ムテ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ミイタムテ
ミマカラシムル
17
（９丁オ）
　
過勝
カツ
鹿 シカノ
真 マ
間 マノ
娘子墓
ツカヲ
時山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
和銅四年辛亥　
河　　
ノ
辺　　
ノ
宮 ミヤ
人 ヒト
見　　
テ
姫 ヒメ
嶋 シマノ
松原
　　
ノ
美 オムナノ
人屍
　　
ヲ
哀慟作歌四首
神亀五年戊辰　
太宰帥大伴卿思恋故人歌三首
神亀六年己巳　
左大臣長屋
　　
ノ
王賜
ミマカラシメテ
死之後倉
クラ
橋 ハシ
部 ヘノ
女王作歌一首
　
悲慟膳
カシハテヘノ
部王
　　
ヲ
歌一首
　　
テ
　ヲ
タマフ
　　
ヲ
カシハテヘノ
18
（９丁ウ）
天平元年己巳　
摂津
　　
ノ
国　　
ノ
班 ハム
田 テムノ
史 シ
生 シヤウ
丈 ハセ
部 ヘノ
龍 タツ
麿 マロ
自
ミ
　　
ラ
経 ワナキ
死 シヌル
之時判官大
　
伴宿祢三
ミ
中 ナカヽ
作歌一首
并短歌
天平二年庚午　
冬十二月太宰帥大伴卿向京上道之時作歌五首
　
還入故郷家即作歌三首
天平三年辛未　
秋七月大納言大伴卿薨之時作歌六首
　　　　　
   
　
大
イ
ミヤコノ
　　
テ
　　
ノ
　　
ニ
19
（１０丁オ）
天平七年乙亥　
大伴坂上郎女悲嘆
　　
テ
尼理願
　　
カ
死去
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
天平十一年己卯　
夏六月大伴宿祢家持悲傷亡
ハウ
妾 セフヲ
作歌一首
　
弟 イロト
大伴宿祢書
フム
持 モチ
即和歌一首
　
又家持見
　　
テ
砌　　
ノ
上　　
ノ
瞿 ナテシコノ
麦花
　　
ヲ
作歌一首
　
移朔而後悲歎
　　
シテ
秋風家持作歌一首
　
又家持作歌一首
并短歌
　　
ミ
ミマカラシムルヲ
ウツシテサクヲ
　　　
スシテ
20
（１０丁ウ）
悲緒
シヨ
未 イマタ
息 ヤマ
更作歌五首
天平十六年甲申　
春二月安
ア
積 サカノ
皇子薨之時内
ウトネリ
舎人大伴宿祢家持作歌
　
六首
　
悲傷
　　
シテ
死　　
ヌル
妻　　
ヲ
高 タカ
橋 ハシノ
朝臣
　　
カ
作歌一首
并短歌
235236
21
（１１丁オ）
雑歌天皇御遊雷岳之時柿本朝臣人麿作歌一首 　　
皇
ス
　　　
キ
者 ハ
神 カミ
二 ニ
四 シ
座 マセ
者 ハ
天 アマ
雲 クモ
之 ノ
雷
イカツチ
之 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
庵 イホリ
為
スル
流鴨
カモ
　　　
右或本云献忍
ヲシ
壁 カヘノ
皇子也其歌曰王
オホキミニハ
神
カミニシ
座 マセ
者 ハ
雲 クモ
　　　
隠 カクレ
伊 イ
加 カ
土 ツチ
山 ヤマ
尓 ニ
宮 ミヤ
敷 シキ
座
イマス
天皇賜志斐嫗
　　
御歌一首
　　
不
イナ
聴跡
ト
雖 イヘト
云強
シフ
流 ル
志 シ
斐 ヒ
能 ノ
我 カ
強 シヒ
語 コトヲ
比 コノコロ
者不
キカ
聞而
テ
　　
朕 ワレ
恋 コヒ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　メロ
　
文武天皇御製
        
本無
237238239
22
（１１丁ウ）
　
志斐嫗奉和歌一首
嫗名未詳
　　
不
イナト
聴雖
イヘト
謂話
カタ
礼 レ
語 カタ
礼 レト
常詔
　　　
ハ
許 コ
曽 ソ
志 シ
斐 ヒ
伊 テ
波 ハ
　　
奏 マウセ
強 シヒ
話 コト
登 ト
言
　
長忌寸意吉麿応
　
詔歌一首
　　
大 オホ
宮 ミヤ
之 ノ
内 ウチ
二手所
キコユ
聞網
アヒキ
引為
ス
跡 ト
網
アコ
子調
トヽノフル
流海
アマノ
人之呼
ヨヒ
声 コヱ
　　　
右一首
　
長皇子遊
　　
マス
猟路池之時柿本朝臣人麿作歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホ
王 キミノ
高 タカ
光吾
ワカ
日 ヒ
乃 ノ
皇 ミ
子 コ
乃 ノ
馬　　
マ
並 ナメ
而 テ
三 ミ
ノレ
　
ノル
マテ
シ
テラス
ウ
　
イヘハ
イフ
　　
スル
　　
ニ
ニ
アソヒ
タカクテル
240
23
（１２丁オ）
　　
猟 カリニ
立　　
タ
流 ル
弱 ワカ
薦乎
ヲ
猟 カリ
路 チ
乃 ノ
小 ヲ
野 ノ
尓 ニ
十
シシ
六社
コソ
者 ハ
伊 イ
波 ハ
比 ヒ
　　
拝目
メ
鶉 ウツラ
己 コ
曽 ソ
伊 イ
波 ハ
比 ヒ
廻礼
レ
四 シ
時 シ
自物伊
イ
波 ハ
比 ヒ
拝
　　
鶉 ウツラ
成 ナ
　　
伊 イ
波 ハ
比 ヒ
毛 モ
等 ト
保 ホ
理 リ
恐
カシコシ
等 ト
仕 ツカヘ
奉 マツリ
而 テ
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天
　　
見 ミル
如 コト
久 ク
真 マ
十鏡
カヽミ
仰 アフキ
而 テ
雖 ミレト
見春草
クサ
之 ノ
益 マシ
目 メ
頬 ツラ
四 シ
寸 キ
　　
吾 ワカ
於 オ
富 ホ
吉 キ
美 ミ
可 カ
聞 モ
　
反歌一首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天帰
ユク
月 ツキ
乎 ヲ
網 アミ
　
ニ
　
サシ
　
ワカ
　
オホ
　
キミ
　
ハ
尓刺我大王者蓋尓為有
　
或本反歌一首
タ
　
クサ
フセラ
モトホ
シモノ
フセリテ
　ス
アメ
ソ
ワカ
アメ
キヌカサニセリ
タテルカリコモ
ヲカマメ
メクレヽトシヨリモ
ヲカマメ
ナリ
ハル
イヤ
ソラ
カサニナシタリ
241242243244
24
（１２丁ウ）
　　
皇
ス
　　
キ
者 ハ
神 カミ
尓 ニ
之 シ
座 マセ
者 ハ
真 マ
木 キ
之 ノ
立 タツ
荒 アラ
山 ヤマ
中 ナカ
尓 ニ
海 ウミヲ
成 ナス
可 カ
聞 モ
　
弓削皇子遊吉野時御歌一首
　　
瀧 タキノ
上 ウヘ
之 ノ
三 ミ
船 フネ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
居 ヰル
雲 クモ
乃 ノ
常 ツネニ
将 アラム
有等
ト
和 ワ
我 カ
不 オモハナ
念久
ク
尓 ニ
　
春日王奉和歌一首
　　
王
オホキミ
者 ハ
千 チトセ
歳尓
ニ
麻 マ
佐 サ
武 ム
白 シラ
雲 クモ
毛 モ
三 ミ
船 フネ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
絶 タユル
日 ヒ
安 ア
良 ラ
米 メ
也 ヤ
　
或本歌一首
　　
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ノ
御 ミ
船 フネ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
立 タツ
雲 クモ
之 ノ
常 ツネニ
将 アラン
在跡
ト
我 ワカ
思 オモハ
莫 ナ
苦 ク
二 ニ
　　　
右首柿本朝臣人麿之歌集出
　メロ
　
春日王忌貴皇子也
　　　
　　　
ラ
　　
        
本無
245246247
　　
ミ
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（１３丁オ）
　
長 オサ
田　　
ノ
王　　
ヲ
被遣筑紫
　　
ニ
渡水嶋之時歌二首
　　
如 キヽ シコト
聞真
マコト
貴 タフト
久 ク
奇
アヤシク
母 モ
神 カミ
左 サ
備 ヒ
居 ヲル
賀 カ
許 コ
礼 レ
能 ノ
水 ミツ
嶋 シマ
葦 アシ
北 キタ
乃 ノ
野 ノ
坂 サカ
乃 ノ
浦 ウラ
従 ニ
船 フナ
出 テ
為 シ
而 テ
水 ミツ
嶋 シマ
尓 ニ
将 ユカム
去浪
ナミ
立 タツ
莫 ナ
勤 ユメ
　
石川大夫和歌一首
名闕
　　
奥 オキツ
浪 ナミ
辺 ヘ
波 ナミ
雖 タ
　　
トモ立和
ワ
我 カ
世 セ
故 コ
我 カ
三 ミ
船 フネ
乃 ノ
登 ト
麻 マ
里 リ
瀾 ナミ
音 タヽメ
八 ヤ
方 モ
　　　
右今案従四位下石川宮麿朝臣慶雲年中任
　　　
大弐
　　
ニ
又正五位下石川
　　
ノ
朝臣吉
キ
美 ミ
侯 コ
神亀年中
　　
ニ
　　　
任　　
ス
小弐
　　
ニ
不知両人誰作此
　　
ノ
歌　　
ヲ
焉
　　
ツ
ユ
タテトモ
　　
カ
　　
ト
248249250251
　　
ノ
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（１３丁ウ）
　
又長田王作歌
　　
隼 ハヤヒト
人乃
ノ
薩 サツマ
摩乃
ノ
迫 セ
門 ト
乎 ヲ
雲 クモ
井 ヰ
奈 ナ
須 ス
遠 トヲク
毛 モ
吾 ワレ
者 ハ
今
ケフ
日見
ミ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
柿本朝臣人麿羈旅歌八首
　　
三津崎浪矣恐隠江乃舟公宣奴嶋尓 珠 タマ
藻 モ
刈 カル
敏馬乎
ヲ
過 スキテ
夏 ナツ
草 クサ
之 ノ
野 ノ
嶋 シマ
之 カ
崎 サキ
尓 ニ
舟 フネ
近 チカ
著 ツキ
奴 ヌ
　　　
一本云処
ヲトメ
女乎
ヲ
過而夏草乃野嶋我崎尓伊保
　　　
里為吾等者
　　
粟 アハミチ
路之
ノ
野 ノ
嶋 シマ
之 カ
前 サキ
乃 ノ
浜 ハマ
風 カセ
尓 ニ
妹 イモ
之 カ
結
ムスヒシ
紐 ヒモ
吹 フキ
返
カヘス
ミヌメ
ミツノサキナミヲカシコミモリエノフネコクキミカユクノシマニ
スキテナツクサノノシマカサキニイホ
リスワレハ
ト
　シ
　マ
ハ
　ヤ
　マ
252253254255256
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（１４丁オ）
　　
荒 アラ
栲 タヘノ
藤 フチ
江 エ
之 カ
浦 ウラ
尓 ニ
鈴 スヽ
寸 キ
鈎 ツル
白
アマ
水郎跡
ト
香 カ
将 ミラム
見旅
タヒ
去 ユク
吾 ワレ
乎 ヲ
　　　
一本云白栲乃藤江乃浦尓伊射利為流
　　
稲 イナ
日 ヒ
野 ノ
毛 モ
去 ユキ
過 スキ
勝 カテ
尓 ニ
思 オモヘレ
有者
ハ
心 コヽロ
恋 コヒ
敷 シキ
可 カ
古 コ
能 ノ
嶋 シマ
所
ミユ
見
一云湖見
　　
留 トモシヒ
火之
ノ
明
アカシノ
大門尓
ニ
入 イルヒニ
日哉
ヤ
榜 コキ
将 ワカレナム
別家
イヘノ
当 アタリ
不
ミユ
見
　　
天 アマ
離 サカル
夷 ヒナ
之 ノ
長 ナカ
道 チ
従 ヲ
恋 コヒ
来 クレ
者 ハ
自 アカシノトヨリ
明門倭
ヤマト
嶋 シマ
所
ミユ
見
　　　
一本云家門当見由
　　
飼 ケ
飯 イノ
海 ウミ
乃 ノ
庭 ニハ
好 ヨク
有 アラ
之 シ
刈 カリ
薦 コモ
乃 ノ
乱
ミタレ
　
出所見海
アマノ
人鈎
ツリ
船 フネ
　　　
一本云武
ム
庫 コ
乃 ノ
海 ウミノ
舶尓
ニ
波 ハ
有
　　
ラシ之伊
イ
　
サ
　
リ
　
ス
　
ル
射里為流海
アマ
部
　　　　
テイテミユ
フネ
ナ
シロタヘノフチエノウラニイサリスル
ヤトノアタリミユ
ノ
ウミミユ
セト
ミ
　　
テ ス
ミタレテミユル
トマリ
アラシ
257258
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（１４丁ウ）
　　　
乃 ノ
釣 ツリ
船 フネ
浪 ナミ
上従所
ミユ
見
　
鴨　　
ノ
君足人香具山歌一首
并短歌
　　
天 ア
降付天
アマ
之 ノ
芳
カクヤマ
来山霞
カスミ
立 タチ
春 ハル
尓 ニ
至 イタレ
婆 ハ
松 マツ
風 カセ
尓 ニ
池 イケ
　　
浪 ナミ
立 タチ
而 テ
桜 サクラ
花 ハナ
木 コ
乃 ノ
晩 クレ
茂 シケ
尓 ニ
奥辺波鴨
カモ
妻 メ
喚
ヨハヒテ
辺 ヘ
　　
津 ツ
方 カタ
尓 ニ
味 アチ
村 ムラ
左 サ
和 ワ
伎 キ
百
モヽシキ
磯城之
ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
乃 ノ
退 タチイテ
出而
ヽ
　　
遊 アソフ
船 フネ
尓 ニ
波 ハ
梶 カチ
棹 サホ
毛 モ
無 ナク
而 テ
不 サヒシ
楽毛
モ
己 コ
具 ク
人 ヒト
奈 ナ
四 シ
二 ニ
　
反歌二首
　　
人 ヒト
不 コカス
榜有
アラ
雲 クモ
知 シル
之 シ
潜　　
サリ
為 スル
鴦 ヲシ
与 ト
高
タカヘト
部共船
フネノ
上 ウヘニ
住 スム
　　　　　　　　
     
　
鴦
　　　
ノウヘユ
モリツク
イ
　　
オキヘニハ
ナミマヨリ
　テヽ
キ
カモメツマ
ヨフ
クルシモ
アサリ
259260
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（１５丁オ）
　　
何
イツシカ
時間毛
モ
神 カミ
左 サ
備 ヒ
祁 ケ
留 ル
鹿 カ
香山
ヤマ
之 ノ
鉾 ム
杉 スキ
之 カ
本 モト
尓 ニ
薜 コケ
　　　　　
          
　
祁
生左
マテ
右二
ニ
　
或本歌云
　　
天 ア
　
降就神
カミ
乃 ノ
香 カク
山 ヤマ
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
去 サリ
来 クレ
者 ハ
桜 サクラ
花 ハナ
木 コ
　
暗茂
　　
松 マツ
風 カセ
丹 ニ
池 イケ
浪 ナミ
飈辺
ヘ
都 ツ
遍 ヘニ
者 ハ
阿 ア
遅 チ
村 ムラ
動 サワキ
奥 オキ
辺 ヘ
　
者 ハ
　　
鴨 アモ
妻 メ
喚
ヨハヒテ
百 モヽ
式 シキ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
乃 ノ
去 ユキ
出 イテヽ
榜 コキ
来舟
フネ
者 ハ
竿 サヲ
梶 カチ
　　
母 モ
無 ナク
而 テ
佐 サ
夫 フ
之 シ
毛 モ
榜
コ
　　　
与 ト
雖 オモヘト
思
　　　
右今案遷都寧楽之後怜旧作此歌歟
カク
ムス
モリツク
　ノクレシケミ
タチテ
　ニ
コシ
　カム
　　　　
久或本在之
サヒニケルカカコヤマノホコスキ
オフルアマクタルカミノカヤマ
コクラクモチテ
サワキ
ウコキ
カモメツマ
ヨハヒテ
クル
コク
261262263
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（１５丁ウ）
　
柿本人麿献新田部皇子歌一首
并短歌
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホ
王 キミノ
高 タカ
輝日
ヒ
之 ノ
皇子茂
シケク
座 マス
大 オホ
殿 ノヽ
於
　　
久 ヒサ
方 カタノ
天伝来自雪
ユキ
仕 シ
物 モノ
往 ユキ
来 ヽ
乍 ツヽ
益 マセ
及常世
　
反歌一首
　　
矢釣山木
コ
立 タチモ
不
ミエス
見落乱雪驪朝楽毛
　
従近江国上来時刑部垂麿作歌一首
　　
馬　　
マ
莫 ナ
疾 イタク
打 ウチテナユキソ
莫行気
イキ
並 ナメ
而 テ
見 ミ
弖 テ
毛 モ
和 ワ
我 カ
帰 コム
志 シ
賀 カ
　　
尓 ニ
安 ア
良 ラ
七 ナ
国 クニ
テラス
ワカミコノ
シキマセル
アマツタヒコシ
ヤツリヤマ
チリマカフユキモハタラニマヰテクラクモ
ウ
　
　　　　
  
　
天武皇子天平七年九月薨
　　　　　　　
      
　
朱書
　
本無
タカクテルヒノミ
　　
コ　　　　
モ
　　
イ
マス
オホトノオヽ
　　　　
 
　
自
イ本
     
　
    
　
白
クマテツタヘクルシロキユキシモユキキ ルカツマスモノツネノヨナレヤ
  
　
万
イ本
イコマ
オチミタレユキ
　ハタラナル
ユキノ
　ウサキマ
アシタタノシモ
　
              
　
駒
イ本
ム
　
コマ
264265266267
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（１６丁オ）
　
柿本朝臣人麿従近江国上来時至宇治河辺作歌一首
　　
物 モノ
乃 ヽ
部 フ
能 ノ
八
ヤソ
十氏
ウチ
河 カハ
乃 ノ
阿 ア
白 シロ
木 キ
尓 ニ
不
イサヨフ
知代経浪
ナミ
乃 ノ
去 ユクヘ
辺白
シラ
不 ス
母 モ
　
長忌寸奥麿歌一首
　　
苦
クルシク
毛 モ
零 フリ
来 クル
雨 アメ
可 カ
神 ミワ
之 ノ
埼 サキ
狭 サ
野 ノ
乃 ノ
渡 ワタリ
尓 ニ
家 イヘ
裳 モ
不 アナラ
有国
クニ
　
柿本朝臣人麿歌一首
　　
淡 アフミ
海乃
ノ
海 ウミ
夕 ユウ
浪 ナミ
千 チ
鳥 トリ
汝 ナカ
鳴 ナケ
者 ハ
情 コヽロ
毛 モ
思 シ
努 ノ
尓 ニ
古
イニシヘ
所 オモホユ
念
　
志貴皇子御歌
　　
牟 ム
佐 サ
々 ヽ
婢 ヒ
波 ハ
木 コ
末 スエ
求 モトム
跡 ト
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
能 ノ
佐 サ
都 ツ
雄 ヲ
尓 ニ
相 アヒニ
来 ケル
鴨 カモ
天智天皇子
　
光仁天皇父也
　
諡曰
　
田原天皇
　　
ノ
　
ハ
　
オホユキ
        
本無
　　
   
　
賀
イ
268269
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（１６丁ウ）
　
長屋王故郷歌一首
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
我 カ
古家乃
ノ
里 サト
之 ノ
明
アスカ
日香庭
ニハ
乳 チ
鳥 トリ
鳴 ナク
成 ナリ
嶋 シマ
　　
待 マ
不
カネ
得而
　　　
右今案従明日香遷藤原宮之後作此歌歟
　
阿倍女郎屋部坂歌一首
　　
人不見者我
ワカ
袖 ソテ
用 モチ
手 テ
将 カクサム
隠乎
ヲ
所
ヤケ
焼乍
ツヽ
可 カ
将 アラム
有不
キ
　　
服 ス
而 テ
来 キニ
来 ケリ
　
高市連黒人羈旅歌八首
イニシヘ
ニ
シノヒニハ
マチカネ
テ
ヒ
　ト
　ミ
　ス
　ハ
ヒ
　ト
　メ
　ニ
　ハ
270271272273274275276
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（１７丁オ）
　　
客 タヒニ
為 シ
而 テ
物 モノ
恋 コヒ
敷 シキ
尓 ニ
山 ヤマ
下 モトノ
赤 アケ
乃 ノ
曽 ソ
保 ホ
船 フネ
奥 オキニ
榜 コク
所
ミユ
見
　　
桜 サクラ
田 タ
部 ヘ
鶴 タツ
鳴 ナキ
渡 ワタル
年
アユチ
魚市方
カタ
塩 シホ
干 ヒ
二 ニ
家 ケ
良 ラ
之 シ
鶴 タツ
鳴 ナキ
渡
ワタル
　　
四 シハツ
極山打
ウチ
越 コエ
見 ミレ
者 ハ
笠 カサ
縫 ヌヒ
之 ノ
嶋 シマ
榜 コキ
隠 カクル
棚 タナ
無 ヽシ
小 ヲ
船 フネ
　　
磯 イソ
前 サキヲ
榜 コキ
手廻行者
ハ
近 アフミノ
江海
ウミ
八
ヤソ
十之
ノ
湊 ミナト
尓 ニ
鵠 タツ
佐 サ
波 ハ
二 ニ
鳴 ナク
未詳
　　
吾 ワカ
船 フネ
者 ハ
牧 ヒラ
乃 ノ
湖 ミナト
尓 ニ
榜 コキ
将泊奥
オキ
部 ヘ
莫 ナ
避 ユキソ
左 サ
夜 ヨ
深 フケ
去 ニ
来 ケリ
　　
何 イツコニハ
処吾
ワカ
将 ヤトリセム
宿高
タカ
嶋 シマ
乃 ノ
勝 カチ
野 ノヽ
原 ハラ
尓 ニ
此 コノ
日 ヒ
暮 クレ
去 ナ
者 ハ
　　
妹 イモ
母 ヽ
我 ワレ
母 モ
一 ヒトツ
有 ナル
加 カ
母 モ
三 ミ
河 カハ
有 ナル
二 フタ
見 ミ
　　
自道別
ワカレ
不
カネ
勝鶴
ツル
　　　
一本云水
ミツ
河 カハ
乃 ノ
二 フタ
見 ミ
之 ノ
自 ミチニ
道別
ワカルレ
者 ハ
吾 ワカ
勢 セ
毛 モ
吾 ワレ
文 モ
独
ヒトリ
ヤマ
タミユケ
ハテム
　ノミチニ
ヨモヤマヲ
テメクレハ
トメム
ケフクレヌレハ
フタミミチヨリ
ミカハノヤ
277278279280
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（１７丁ウ）
　　　
可 カ
文 モ
将
ユカム
去
　　
速 トク
来 キ
而 テ
母 モ
見 ミ
手 テ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
山 ヤマシロノ
背高
タカ
槻 ツキ
村 ムラノ
散 チリ
去 ニ
奚 ケ
留 ル
鴨 カモ
　
石川少郎歌一首
　　
然 シカ
之 ノ
海
アマ
人者
ハ
軍
メカリ
布刈塩
シホ
焼 ヤキ
無 イトマナミ
暇髪
クシラ
梳乃小櫛取
トリ
毛 モ
不
ミナ
見久
ク
尓 ニ
　　　
右今案石川朝臣君
キミ
子 コ
曰少
ワカ
郎子
　　
コト
也
　
高市連黒人歌二首
　　
吾
ワキモコ
妹児二
ニ
猪 ヰ
名 ナ
野 ノ
者 ハ
令
ミセ
見都
ツ
名次
ツキ
山 ヤマ
角 ツノヽ
松 マツ
原 ハラ
何
イツ
時可
カ
将 シメサム
示
　　
去 イサヤ
来児
コ
等 ラ
倭 ヤマトヘ
部早
ハヤク
白 シラ
菅 スケ
乃 ノ
真 マ
野 ノ
乃 ヽ
榛 ハキ
原 ハラ
手 タ
折 ヲリ
而 テ
将 ユカム
帰
ツケノヲクシヲ
カ
 ナ
 テ
 ノ
カミケツリ
モユサム
イサコトモ
281282283284
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（１８丁オ）
　
黒人
　　
カ
妻 ツマノ
答 カヘシ
歌 ウタ
一首
　　
白 シラ
菅 スケ
乃 ノ
真 マ
野 ノ
之 ヽ
榛 ハキ
原 ハラ
往 ユク
左 サ
来 ク
左 サ
君 キミ
社 コソ
見 ミ
良 ラ
目 メ
真 マ
野 ノ
乃 ヽ
榛 ハキ
原 ハラ
　
春日蔵首老歌一首
　　
角障経石
イハ
村 ムラ
毛 モ
不 スキ
過泊
ハツセ
瀬山
ヤマ
何 イツカモ
時将
コエム
超夜
ヨ
者 ハ
深 フケ
去 ニ
通 ツ
都 ヽ
　
高市連黒人歌一首
　　
墨 スミ
吉乃得
エ
名 ナ
津 ツ
尓 ニ
立 タチ
而 テ
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
六 ム
児 コ
乃 ノ
泊 トマリ
従出
イツ
流 ル
船 フナ
人 ヒト
　
春日蔵首老歌一首
　　
焼 ヤ
　　
ツ津辺
ヘニ
吾 ワカ
去 ユキ
鹿 シカ
歯 ハ
駿 スルカ
河奈
ナ
流 ル
阿 ア
倍 ヘ
乃 ノ
市 イチヽ
道尓
ニ
相 アヒ
之 シ
児 コ
等 ラ
羽 ハ
裳 モ
ツノサハフ　　　
ノエノ
ヲ
　　
イ
カクサフルシムラモスキヌトマセスミヨシ
ウラヨリ
285286287
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（１８丁ウ）
　
丹比真人笠麿往紀伊国超勢能山時作歌一首
　　
栲 タ
　　
領
ヒレ
巾乃
ノ
懸 カケ
巻 マク
欲 ホシ
寸 キ
妹 イモカ
名 ナ
乎 ヲ
此 コノ
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
懸 カケ
者 ハ
奈 イカヽ
何
　　
将
アラム
有
一云可倍波伊香尓安良牟
　
　
春日蔵首老即和歌一首
　　
宜 ヨロシ
奈 ナ
倍 ヘ
吾 ワカ
背 セ
乃 ノ
君 キミ
之 カ
負 オヒ
来 キ
尓 ニ
之 シ
此 コノ
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
妹 イモト
者 ハ
不 ヨハ
　
喚
　
幸志賀時石上卿作歌一首
名闕
　　
此 コヽニ
間為
シ
而 テ
家 イヘ
八
ヘモ
方何
イツコ
処白
シラ
雲 クモ
乃 ノ
棚 タナ
引 ヒク
山 ヤマ
乎 ヲ
超 コエ
而 テ
来 キ
二 ニ
家 ケ
里 リ
　
穂積朝臣老歌一首
　　
ク
　　　
シ
満誓沙弥俗名
カ
　ヘ
　ハ
　イ
カ
　ニ
　ア
　ラ
　ム
本
　　
チ
　　
スル
288289290291
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吾 ワカ
命 イノチ
之真幸有
アラ
者 ハ
亦 マタ
毛 モ
将
ミム
見志
シ
賀 カ
乃 ノ
大 オホ
津 ツ
尓 ニ
縁 ヨスル
流白
シラ
波 ナミ
　　　
右今案不審行幸
　　
ノ
年月
　　
ヲ
　
間人宿祢大浦初
ミカツキノ
月歌二首
　　
天 アマノ
原 ハラ
振 フリ
離 サケ
見 ミレ
者 ハ
白 シラ
真 マ
弓 ユミ
張 ハリ
而 テ
懸 カケ
有 タル
夜 ヨ
路 ミチ
者 ハ
将 ヨケム
吉
　　
椋 クラ
橋 ハシ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
高 タカミ
可 カ
夜隠尓
ニ
出 イテ
来 クル
月 ツキ
乃 ノ
光 ヒカリ
乏 トモシ
寸 キ
　
小田
　　
ノ
事 ツカフ
勢能山歌一首
　　
真 マ
木 キノ
葉 ハ
乃 ノ
之 シ
奈 ナ
布 フ
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
之 シ
努 ノ
波 ハ
受 ス
而 テ
吾 ワカ
超 コエ
去 ユケ
者 ハ
　　
木 コノ
葉 ハ
知 シリ
家 ケ
武 ム
シマサキク
ヨコモリ
ノ
マコトサチ
　　　　
  
　
捕
イ
　　　
         
　
浦紀氏六帖
ユカム
　　　　　　　　　　　　
       
　　
去
イ
カクレ
ヲタノツカフカセノ
　　
ノ
292293294295296
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角麿歌四首
　　
久 ヒサ
方 カタ
乃 ノ
天 アマ
之 ノ
探 サクメ
女之
カ
石 イハ
船 フネ
乃 ノ
泊師
シ
高 タカ
津 ツ
者 ハ
浅 アセ
尓 ニ
家 ケ
留 ル
香 カ
裳 モ
　　
塩 シホ
干 カレ
乃 ノ
三 ミ
津 ツ
之 ノ
海 アマメ
女乃
ノ
久 ク
具 ク
都 ツ
持 モチ
玉 タマ
藻 モ
将 カルラム
刈率
イサ
行 ユキテ
見 ミム
　　
風 カセ
乎 ヲ
疾 イタミ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
浪 ナミ
高 タカヽラ
有之
シ
海 アマノ
人釣
ツリ
船 フネ
浜 ハマニ
春 カヘリ
奴 ヌ
　　
清 スミノエ
江乃
ノ
木 キ
笶 シノ
松 マツ
原 ハラ
遠神我
ワカ
王
オホキミ
之 ノ
幸 ミユキシ
行処
トコロ
　
田　　
ノ
口　　
ノ
益大夫任
ヨサス
上野
　　
ノ
国　　
ノ
司
ミコトモチニ
時至
　　
テ
駿河
　　
ノ
浄見
　　
ノ
埼　　
ニ
作歌二首
　　
庵 イホ
原 ハラ
之 ノ
浄 キヨ
見 ミ
乃 ノ
埼 サキ
乃 ノ
見 ミ
穂 ホ
之 ノ
浦 ウラ
乃 ノ
寛 ユタニ
見 ミエ
乍 ツヽ
物 モノ
念
オモヒ
　　
毛 モ
奈 ナ
信 シ
ハテ
トヲツカミ
トメシ
アマヒト
ソノカミニ
297298299300
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昼 ヒル
見 ミレ
騰 ト
不 アカヌ
飽田
タ
児 コノ
浦 ウラ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
命 ミコト
恐
カシコミ
夜 ヨル
見 ミ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
弁基歌一首
　　
亦 マツチ
打山
ヤマ
暮 ユフ
越 コエ
行 ユキ
而 テ
庵 イホ
前 サキ
乃 ノ
角 スミ
太 タ
河 カハラ
原尓
ニ
独 ヒトリ
可 カ
毛 モ
将
ネム
宿
　　　
右或弁基者春日蔵首老之法師名也
　
大納言大伴卿歌一首
未詳
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
菅 スカノ
葉 ハ
凌 シノキ
零 フル
雪 ユキ
乃 ノ
消 ケナ
者 ハ
将惜雨
アメ
　
ナ
　
フリ
　
コ
　
ソ
莫零行年
　
長屋王駐馬寧楽山作歌二首
　　
佐 サ
保 ホ
過 スキ
而 テ
寧
ナラ
楽乃
ノ
手 タムケ
祭尓
ニ
置 オク
幣 ヌサ
者 ハ
妹 イモ
乎 ヲ
目 メ
不 カレヌ
離
オシケムハタオシ
301302303304
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相 アヒ
見 ミ
染 シメ
跡 ト
衣 ソ
　　
磐 イハ
金 カネ
乃 ノ
凝敷山
ヤマ
乎 ヲ
超 コエ
不
カネ
勝而
テ
哭者泣
ナク
友 トモ
色 イロ
尓 ニ
将
イテ
出八
ヤ
方 モ
　
中納言安倍広庭卿歌一首
　　
児 コ
等 ラ
之 カ
家 イヘ
道 チ
差 ヤヽ
間 マ
遠 トホキ
焉 ヲ
野
　
ハタマノ干子乃夜
ヨ
渡 ワタル
月 ツキ
尓 ニ
競 キホヒ
敢 アヘ
六 ム
鴨 カモ
　
柿本朝臣人麿下筑紫国時海路作歌二首
　　
名細寸稲
イナ
見 ミ
乃 ノ
海 ウミ
之 ノ
奥 オキ
津 ツ
浪 ナミ
千
チヘ
重尓
ニ
隠 カクレ
奴 ヌ
山 ヤマ
跡 ト
嶋 シマ
根 ネ
者 ハ
　　
大 ス
　　　
キ王之
ノ
遠 トホ
乃 ノ
朝 ミカト
庭跡
ト
蟻 アリ
通 カヨフ
嶋 シマ
門 ト
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
神 カミ
代 ヨ
之 シソ
所 オモフ
念
　
高市連黒人近江旧都歌一首
コヽシキ
ネニハ
ヌ
ナクハシキ
　メロ
　
安倍広庭続日本紀曰養老六年二月壬申安倍朝臣広庭参議朝政神亀四年以従三位阿倍　　　　　　　　　
朝臣広庭為中納言
云
々
補任云中納言従三位
兼造宮長官知河内和泉等国事阿倍朝臣広庭右大臣従三位御主人之子也養老五年六月任参議七年正月丙子叙正四位上庚戌薨天平四年二月廿二日薨在官六年
ナキニハ
　
本
　　　　　　　　
         
　　
千
イ本
ノチコヽノ
オホキミノ
305306307308
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如
カク
是故
ユヱ
尓 ニ
不
ミシ
見跡
ト
云 イフ
物 モノ
乎 ヲ
楽 サヽ ナミ
浪乃
ノ
旧 フルキ
都 ミヤコ
乎 ヲ
令
ミセ
見乍
ツヽ
本 モト
名 ナ
　　　
右歌或本曰少弁作也未審此少弁者也
　
幸伊勢国之時安貴王作歌一首
　　
伊 イセノ
勢海
ウミ
之 ノ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
浪 ナミ
花 ハナ
尓 ニ
欲
モカ
得〓
ツヽミ
而 テ
妹 イモ
之 カ
家 イヘ
〓 ツトニ
為 セム
　
博通法師往紀伊国見三穂石室作歌三首
　　
皮 シノ
為 ス
酢 ス
寸 キ
久 ク
米 メ
能 ノ
若 ワカ
子 コ
我 カ
伊 イ
座 マシ
家 ケ
留 ル
一云家牟
三 ミ
穂 ホ
乃 ノ
石 イハ
　　
室 ヤ
者 ハ
雖
ミレト
見不
アカヌ
飽鴨
カモ
一云安礼尓家留可毛
　
　　
常磐成石室者今毛安里家礼騰住家類人曽常無里家留
ス
ケ
　ム
ア
　レ
　ニ
ケ
　ル
　カ
　モ
カナ
ハクツウ
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
トキノハ
 ナ
ナル ス
イハヤハマモアリケレトスミケルヒトソツネナカル
309310311312
　
ノフ
　ヨシ
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石 イハ
室 ヤ
戸 ト
尓 ニ
立 タテル
在松
マツノ
樹 キ
汝 ナ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
昔
ムカシノ
人 ヒト
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミル
如 コト
之 シ
　
門部王詠東市之樹作歌一首
後賜姓大原真人氏也
　　
東
ヒムカシノ
市 イチ
之 ノ
殖 ウヱ
木 キ
乃 ノ
木 コ
足 タル
左
マテ
右不
アハヌ
相久
キ
美 ミ
宇 ウ
倍 ヘ
吾 ワレ
恋 コヒ
尓 ニ
家 ケ
利 リ
　
〓作村主益人従豊前国上京時作歌一首
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
引 ヒク
豊 トヨ
国 クニ
之 ノ
鏡 カヽミ
山 ヤマ
不
ミテ
見久
ヒサ
有 ナラ
者 ハ
恋 コヒ
敷 シケ
牟 ム
鴨 カモ
　
式部卿藤原宇合卿被使改造難波堵之時作歌一首
　　
昔 ムカシ
者社
コソ
難 ナニハ
波居
ヰナカ
中跡
ト
所 イハレ
言奚
ケ
米 メ
今 イマ
者 ハ
京 ミヤヒ
引都
ト
備
ソナハリ
仁 ニ
鶏 ケ
利 リ
土理宣
セム
令 リヤウ
歌一首
ユ
クラツクリスクリノ
　
姓也
ツカハサレテアラタメツクルニ
　　
ノミヤコヲ
ミヤコ
トリノノフヨシ
313314315316
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見 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
瀧 タキ
乃 ノ
白 シラ
浪 ナミ
雖 シラ
　
トモ
不知語
カタリ
之 シ
告 ツケ
者 ハ
古 ムカシ
所 オモホユ
念
　
波多朝臣少足歌一首
　　
小 サヽ レナミ
浪磯
イソ
越 コセ
道 チ
有 ナル
能 ノ
登 ト
湍 セ
河 カハ
音 オト
之 ノ
清 サヤケ
左 サ
多 タ
芸 キ
通 ツ
瀬 セ
毎 コト
尓 ニ
　
暮春月幸芳野離宮時中納言大伴卿奉
　
勅　　
ヲ
作歌一首
并短歌未〓奏上歌
　　
　　
見 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
芳 ヨシ
野 ノ
乃 ヽ
宮 ミヤ
者 ハ
山 ヤマ
可 カ
良 ラ
志 シ
貴
　　　　　　　
ラシ
有師永
ナカ
可 カ
良 ラ
思 シ
清
イサキヨ
　　
有 カラ
師 シ
天 アメ
地 ツチ
与 ト
長 ナカク
久
ヒサシキ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
不 カハラス
改将
アラム
有行
ミユキ
幸之
シ
宮 ミヤ
　
反歌
　　
昔 ムカシ
見 ミ
之 シ
象 キサ
乃 ノ
小 ヲ
河 カハ
乎 ヲ
今 イマ
見 ミレ
者 ハ
弥
イヨ／＼
清 キヨク
成 ナリ
尓 ニ
来 ケル
鴨 カモ
　
ネ
タフトカル
タカ
ワカタリ
サヽラ
処
トコロ
セシミヤ
宮
317318
　　
ユ
　　
シロタヘニ
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山部宿祢赤人望不尽山歌一首
并短歌
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
分
ワカレシ
時 トキ
従神
カミ
左 サ
備 ヒ
手 テ
高 タカク
貴寸駿
スルカ
河有
ナル
布 フ
士 シ
能 ノ
高 タカ
　　
嶺 ネ
乎 ヲ
天 アマノ
原 ハラ
振 フリ
放 サケ
見 ミレ
者 ハ
度 ワタル
日 ヒ
之 ノ
隠 カケ
毛 モ
隠 カクロ
比 ヒ
照 テル
月 ツキ
乃 ノ
光
ヒカリ
　　
毛 モ
不 ミエス
見白
シラ
雲 クモ
母 ヽ
伊 イ
去 ユキ
波 ハ
伐 ハ
加 カ
利 リ
時 トキ
自 シ
久 ク
曽 ソ
雪 ユキ
者 ハ
落 フリ
家 ケ
　　
留 ル
語 カタリ
告 ツキ
言 イヒ
継 ツキ
将
ユカム
往不
フ
尽 シ
能 ノ
高 タカ
嶺 ネ
者 ハ
　
反歌
田 タ
児 コ
之 ノ
浦 ウラ
従 ニ
打 ウチ
出 イテ
而 ヽ
見 ミレ
者 ハ
真 マ
白衣不
フ
尽 シ
能 ノ
高 タカ
嶺 ネ
尓 ニ
雪 ユキ
　　
波 ハ
零 フリ
家 ケ
留 ル
タフトキシロニソ カシコキ
ノ
319
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詠不尽山歌一首
并短歌
　　
奈 ナ
麻 マ
余 ヨ
美 ミ
乃 ノ
甲
カヒ
斐乃
ノ
　
クニ
　
ウチ
　
ヨス
　
ル
国打縁流駿
スルカ
河能
ノ
国 クニ
与 ト
己 コ
知 チ
其 コ
　　
智 チ
乃 ノ
国 クニ
之 ノ
三 サカヒ
中従
ニ
出之有不
フ
尽 シ
能 ノ
高 タカ
嶺 ネ
者 ハ
天 アマ
雲 クモ
毛 ヽ
　　
伊 イ
去波
ハ
伐 ハ
加 カ
利 リ
飛 トフ
鳥 トリ
母 モ
翔 トヒ
毛 モ
不 ノホラス
上燎
モユル
火 ヒ
乎 ヲ
雪 ユキ
以 モ
滅落
フル
　　
雪 ユキ
乎 ヲ
火 ヒ
用 モテ
消 ケシ
通 ツ
都 ヽ
言不得名不知霊母座
イマス
神 カミ
香 カ
　　
聞 モ
石
セノ
花海
ウミ
跡 ト
名 ナ
付 ツケ
而 テ
有 アル
毛 モ
彼　　
ノ
山 ヤマ
之 ノ
堤 ツヽメル
有海
ウミ
曽 ソ
不 フ
尽 シ
　　
河 カハ
跡 ト
人 ヒト
乃 ノ
渡 ワタル
毛 モ
其 ソノ
山 ヤマ
之 ノ
水 ミツ
乃 ノ
当 アタリ
焉 ソ
日 ヒノ
本 モト
之 ノ
山 ヤマ
跡 トノ
国 クニ
乃 ノ
　　
鎮 シツメ
十 ト
方 モ
座 イマス
祇 カミ
可 カ
聞 モ
宝 タカラ
十 ト
方 モ
成 ナレル
有山
ヤマ
可 カ
聞 モ
駿 スルカ
河有
ナル
不 フ
イテヽシアル
ユキ
イヒカネテナヲモシラセスアヤシクモ
ソ
　　
320321322
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尽 シ
能 ノ
高 タカ
峰 ネ
者 ハ
雖
ミレト
見不
アカユ
飽香
カ
門 モ
　
反歌
　　
不 フ
尽 シノ
嶺 ネ
尓 ニ
零 フリ
置 オク
雪 ユキ
者 ハ
六 ミナツキノ
月十
モチニ
五日消
ケヌレハ
者其
ソノ
夜 ヨ
布 フ
里 リ
家 ケ
里 リ
　　
布 フ
仕 シ
能 ノ
峰 ネ
乎 ヲ
高 タカ
見 ミ
恐 カシコ
見 ミ
天 アマ
雲 クモ
毛 モ
伊 イ
去 ユキ
羽 ハ
斤 ハカリ
田 タ
菜 ナ
引 ヒク
物 モノ
緒 ヲ
　　　
右一首高橋連虫麿之歌中出焉以類載此
　
山部宿祢赤人至伊予温泉作歌一首
并短歌
　　
皇神祖之神乃御言乃敷座国之尽湯者霜左波
　　
尓雖在嶋山之宜国跡極此凝伊予能高嶺乃射
スメロキノカミノミコトノシキマスクニシシユハシモサハ ニアレトモシマヤノヨロ キクニトコヽシキイヨノタカネノイ
イマス
トモ
323324
　　
ヤ
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狭庭乃岡尓立而歌思辞思為師三湯之上乃樹
　　
村乎見者臣木毛生継尓家里鳴鳥之音毛不更
　　　　　
      
左
遐代尓神備将往行幸処
　
反歌
　　
百 モヽ
式 シ
紀 キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
飽田
タ
津 ツ
尓 ニ
船 フナ
乗 ノリ
将 シケン
為年
トシ
之 ノ
不 シラナ
知久
ク
　
登神
ミワ
岳 ヤマニ
山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
三諸乃神
カミ
名 ナ
備 ヒ
山 ヤマ
尓 ニ
五
イオ
百枝
エ
刺 サシ
繁生
オヒ
有 タル
都 ト
賀 カ
乃 ノ
樹 キ
　　
乃 ノ
弥 イヤ
継 ツキ
嗣 ツキ
尓 ニ
玉 タマ
葛 カツラ
絶 タユル
事 コト
無 ナク
在 アリ
管 ツヽ
裳 モ
不 ヤマス
止将
カヨハム
通
ミモロノ
シヽニ
サニハノヲカニタヽシテウタフオモヒイフオモヒセシミユノウヘノコ ムラヲミレハヲミノキモオヒツキニケリナクトリノコエモカハラス
サ
トヲキヨニカミヒユカムミユキシトコロミムロノヤ
シケク
ツカ
325326
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明
アスカ
日香能
ノ
　　
旧 フルキ
京 ミヤコ
師者
ハ
山 ヤマ
高 クカ
三 ミ
河 カハ
登 ト
保 ホ
志 シ
呂 ロ
之 シ
春 ハルノ
日 ヒ
　　
者 ハ
山 ヤマ
四 シ
見 ミ
容 カホ
之 シ
秋 アキノ
夜 ヨ
者 ハ
河 カハ
四 シ
清 サヤケ
之 シ
旦 アサ
雲 クモ
二 ニ
多 タ
頭 ツ
羽 ハ
乱
ミタレテ
　　
夕 ユフ
霧 キリ
丹 ニ
河 カハ
津 ツ
者 ハ
驟 サハク
毎 ミルコトニ
見哭
ネニ
耳 ノミ
所
ナカル
泣古
ムカシ
思 オモヘ
者 ハ
　
反歌
　　
明
アスカ
日香河
カハ
川 カハ
余 ヨ
藤 ト
不 サラス
去立
タツ
霧 キリ
乃 ノ
念 オモヒ
応 スクヘキ
過孤
コ
悲 ヒ
尓 ニ
不 アラナ
有国
クニ
　
門部王在難波見漁父
　　
ノ
燭 ヒノ
光　　
ヲ
作歌一首
後賜姓大原真人氏也
　　
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
明 アカシ
石之
ノ
浦 ウラ
尓 ニ
焼 タケル
火 ヒ
乃 ノ
保 ホ
尓 ニ
曽 ソ
出 イテヌル
流妹
イモ
尓 ニ
恋久
　
或娘子等賜〓乾鰒戯請通観僧之呪願時通観作歌一首
コフラク
　ヤ
ノ
ヨ
ノ
ヨ
ノ
ナキノミ
コヒラク
　ニ
ツヽムテホシタルアハヒヲ
カシタル
　　
テコフ
　ト云ホウシニ
　　
ヲ
　　
ニ
　　
レル
327328329330331
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海 ワタツミ
若之
ノ
奥 オキ
尓 ニ
持 モテ
行 ユキ
而 テ
雖 ハナツトモ
放宇
ウ
礼 レ
牟 モ
曽 ソ
比 コレ
之 カ
将 シニカヘリイカム
死還生
　
大宰少弐小野老朝臣歌一首
　　
青 アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
寧
ナラ
楽乃
ノ
京 ミヤコ
師者
ハ
咲 サク
花 ハナ
乃 ノ
薫
ニホフカ
如 コトク
今 イマ
盛 サカリ
有 ナリ
　
防人司
　　
ノ
佐大伴
　　
ノ
四綱歌二首
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之吾
ワカ
王
オホキミ
乃 ノ
敷 シキ
座 マセル
在国
クニノ
中 ナカニ
者 ハ
京 ミヤコシ
師所
ソ
念
オモフ
　　
藤 フチ
浪 ナミ
之 ノ
花 ハナ
者 ハ
盛 サカリ
尓 ニ
成 ナリニ
来 ケリ
平 ナラノ
城京
ミヤコ
乎 ヲ
御 オモホス
念八
ヤ
君 キミ
　
帥大伴卿歌五首
　　
吾 ワカ
盛 サカリ
復 マタ
将 カヘレ
変八
ハ
方 モ
殆
ホト／＼ニ
寧 ナラノ
楽京
ミヤコ
乎 ヲ
不
ミス
見歟
ヤ
将 ナリナム
成
シ
332333334335336337
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吾 ワカ
命 イノチ
毛 モ
常 ツネニ
有 アラ
奴 ヌ
可 カ
昔 ムカシ
見 ミ
之 シ
象 キサノ
少 ヲ
河 カハ
乎 ヲ
行 ユキテ
見 ミム
為 タメ
　　
浅 アサ
茅 チ
原 ハラ
曲 トサマカクサマ
曲二
ニ
物 モノ
念 オモヘ
者 ハ
故 フリニシサト
郷之
ノ
所 オモホユル
念可
カ
聞 モ
　　
萱 ワスレ
草 クサ
吾 ワカ
紐 ヒモ
二 ニ
付 ツク
香 カ
具 ク
山 ヤマ
乃 ノ
故 フリ
去 ニ
之 シ
里 サト
乎 ヲ
不 ワスレ
忘之
カ
為 タメ
　　
吾 ワカ
行 ユケ
者 ハ
久 ヒサニ
者 ハ
不 アラシ
有夢
ユメ
乃 ノ
和 ワ
太 タ
湍 セト
者 ハ
不 ナラス
成而
テ
淵 フチト
有 アリトモ
毛
　
沙弥満誓詠綿歌一首
造筑紫観世音寺別当俗姓笠朝臣麻呂也
　　　　　
　　
白 シラ
縫 ヌヒノ
筑 ツクシ
紫乃
ノ
綿 ワタ
者 ハ
身 ミニ
著 ツケ
而 テ
未 イマタ
者 ハ
妓 キ
祢 ネ
杼 ト
暖 アタヽカニミユ
所見
　
山上憶良臣罷宴歌一首
　　
憶 オク
良 ラ
等 ラ
者 ハ
今 イマ
者 ハ
将 マカラム
罷子
コ
将 ナクラム
哭其
ソノ
彼 カノ
母 ハヽ
毛 モ
吾 ワレ
乎 ヲ
将 マタム
待曽
ソ
トキハナラ
続日本紀云養老五年五月太上天皇
元明
不予大赦天下戌午右大弁笠朝臣麻呂請奉為太上天皇出家入道勅許也
続日本紀云養老七年二月遣僧満誓俗姓笠朝臣麿於筑紫令造観世音寺
云
々
或云笠朝臣金村法名
云
々
麻呂誤也
　　　　　　　　　　　　　　　
筑紫観世音寺別当也
　
本
338339340341342343344
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太宰帥大伴卿讃酒歌十三首
　　
験 シルシ
無 ナキ
物 モノ
乎 ヲ
不 オモハス
念者
ハ
一 ヒト
坏 ツキ
乃 ノ
濁
ニコレル
酒 サケ
乎 ヲ
可 ノムヘク
飲有
ア
良 ラ
師 シ
　　
酒 サケノ
名 ナ
乎 ヲ
聖 ヒシリ
跡 ト
負 オヒ
師 シ
古 イニシヘノ
昔大
オホキ
聖 ヒシリ
之 ノ
言 コト
乃 ノ
宜 ヨロシ
左 サ
　　
古
イニシヘ
之 ノ
七 ナヽノ
賢
カシコキ
人 ヒト
等 ヽ
　　
毛欲為物
モノ
者 ハ
酒 サケ
西 ニシ
有 アル
良 ラ
師 シ
　　
賢
カシコシ
跡 ト
物 モノ
言 イフ
従 ヨリ
者 ハ
酒 サケ
飲 ノミ
而 テ
酔 ヱヒ
哭 ナキ
為 スル
師 シ
益
マサリテ
有 アル
良 ラ
之 シ
　　
将 イハム
言為
ス
便 ヘ
将 セム
為 ス
便 ヘ
不 シラス
知極
キハマリテ
貴
カシコキ
物 モノ
者 ハ
酒 サケ
西 ニシ
有 アル
良 ラ
之 シ
　　
中 ナカ
々 ／＼
尓 ニ
人 ヒト
跡 ト
不 アラス
有者
ハ
酒 サカ
壺 ツホ
二 ニ
成 ナリミテ
而師
シ
鴨 カモ
酒 サケ
二 ニ
染 シミ
嘗 ナム
　　
痛 アナ
醜 ミニク
賢 サカシ
良 ラ
乎 ヲ
為 ス
跡 ト
酒 サケ
不 ノマテ
飲人
ヒト
乎 ヲ
熟見者
ハ
猿 サル
二 ニ
鴨 カモ
似 ニル
　チモホリスル
ニクム
ホシカル
ニクケ
ノマヌ
モ
　ト
　ク
マ
　ホ
　レ
345346347348349350351
　　
ホラケ
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価 アタヒ
無 ナキ
宝 タカラ
跡 ト
言 イフ
十 ト
方 モ
一 ヒト
坏 ツキ
乃 ノ
濁
ニコレル
酒 サケ
尓 ニ
豈 アニ
益 マサラ
目 メ
八 ヤ
　　
夜 ヨル
光 ヒカル
玉 タマ
跡 ト
言 イフ
十 ト
方 モ
酒 サケ
飲 ノミ
而 テ
情 コヽロ
乎 ヲ
遣 ヤル
尓 ニ
豈 アニ
若 シカ
目 メ
八 ヤ
方 モ
　　
世 ヨノナカ
間之
ノ
遊
アソヒノ
道 ミチ
尓 ニ
冷
マシラハ
者 ヽ
酔 ヱヒ
泣 ナキ
為 スル
尓 ニ
可 アリヌヘカ
有良
ラ
師 シ
　　
今 コノヨ
代尓
ニ
之 シ
楽
タノシク
有 アラ
者 ハ
来 コムヨニ
生者
ハ
虫 ムシ
尓 ニ
鳥 トリ
尓 ニ
毛 モ
吾 ワレ
羽 ハ
成 ナリ
奈 ナ
武 ム
　　
生 イケルヒト
者遂
ツヰニ
毛 モ
死 シヌル
物 モノ
尓 ニ
有 アレ
者 ハ
今生在間者楽
タノシク
乎 ヲ
有 アレ
名 ナ
　　
黙 タヽニ
然居
ヰ
而 テ
賢良為
スル
者 ハ
飲 サケノミ
酒而
テ
酔 ヱヒ
泣 ナキ
為 スル
尓 ニ
尚 ナヲ
不 シカス
如来
ケリ
　
沙弥満誓歌一首
世 ヨノナカ
間乎
ヲ
何
ナニ
物尓
ニ
将 タトヘム
譬旦
アサ
開榜
コキ
去 イニ
師 シ
船 フネ
之 ノ
跡 アト
無 ナキカ
如 コト
コノヨナルマハ
サカシラ
ヒラキ
イキタラハ
シナム
イマ
アルマニハ
カタラヒ
ユク
アトノシラナミ
352353354355
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若湯座王歌一首
　　
葦 アシ
辺 ヘ
　　
波鶴
タツ
之哭鳴
ナキ
而 テ
湖風
カセ
寒 サムク
吹 フク
良 ラ
武 ム
津 ツ
乎 ヲ
能 ノ
崎 サキ
羽 ハ
毛 モ
　
釈通観歌一首
　　
見 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
之 ノ
高 タカ
城 キ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
白 シラ
雲 クモ
者 ハ
行 ユキ
憚
ハヽカリ
而 テ
棚 タナ
引 ヒキテ
所
ミユ
見
　
日置少老歌一首
　　
縄 ナハ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
塩 シホ
焼 ヤク
火 ケフリ
気夕
ユ
去 サレ
者 ハ
行 ユキ
過 スキ
不
カネ
得而
テ
山 ヤマ
尓 ニ
棚 タナ
引 ヒク
　
生 オヒイシノ
石村
スクリ
主真人歌一首
　　
大 オホ
汝 ナムチ
小 スクナ
彦 ヒコ
名 ナ
乃 ノ
将 イマシケム
座志
シ
都 ツ
乃 ノ
石 イハ
室 ヤ
者 ハ
幾 イク
代 ヨ
将 ヘヌラム
経
　　
ニハ
カネ
ミナト
ナミタツノモナキテウシホカセ
　　　　　　
      
　
潮
イ
ヘニケム
356357358359360
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上古麿歌一首
　　
今 ケフモ
日可
カ
聞 モ
明
アスカノ
日香河
カハ
乃 ノ
夕 ユフ
不 サラス
離川
カハ
津 ツ
鳴 ナク
瀬 セ
之 ノ
清 キヨク
有 アル
　　
良 ラ
武 ム
或本歌発句云明日香川今毛可毛等奈
　
山部宿祢赤人歌六首
　　
縄 ナハノ
浦 ウラ
従 ヲ
背 ソ
　　　
向尓
ニ
所 ミユル
見奥
オキツ
嶋 シマ
榜 コキ
廻舟
フネ
者 ハ
釣 ツリヲ
為 ス
良 ラ
下 シモ
　　
武 ム
庫 コノ
浦 ウラ
乎 ヲ
榜 コキ
転小
ヲ
舟 フネ
粟 アハ
嶋 シマヲ
矣背
ソ
　　　
尓 ニ
見 ミ
乍 ツヽ
乏
トモシキ
小 ヲ
舟 フネ
　　
阿 ア
倍 ヘ
乃 ノ
嶋 シマ
宇 ウ
乃 ノ
住 スム
石 イシ
尓 ニ
依 ヨル
浪 ナミノ
間 マ
無 ナク
比 コノ
来 コロ
日 ヤマト
本師
シ
所 オモホユ
念
　　
塩 シホ
干 ヒ
去者
ハ
玉 タマ
藻 モ
刈 カリ
蔵 ツ
家 イヘノ
妹 イモ
之 カ
浜 ハマ
〓 ツト
乞 コハ
者 ハ
何矣示
カヒ
タム
タム
　カヒ
ナ
ナニヲシメサム
ア
　ス
カカハケフモカトナ
マフ
　　　　　　　　　　
背ソカヒ
向
ソムキ
レ
ツム
イカヽコタヘムイカニイラヘム
361362363364365
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岡 ヲカ
秋 アキ
風 カセ
乃 ノ
寒 サムキ
朝 アサケ
開乎
ヲ
佐 サノ
農能
ノ
将 コユラム
超公
キミ
尓 ニ
衣 キヌ
借 カサ
益 マシ
矣 ヲ
　　
美 ミ
沙 サコ
居 ヰル
石 イソワ
転尓
ニ
生 オフル
名 ナ
乗 ノリ
藻 ソ
乃 ノ
名 ナ
者 ハ
告 ツケ
志 シ
五 コ
余 ヨ
親 オヤ
者 ハ
知 シル
友 トモ
　
或本歌曰
　　
美 ミ
沙 サコ
居 ヰル
荒 アラ
磯 イソ
尓 ニ
生 オフル
名 ナ
乗 ノリ
藻 ソ
乃 ノ
告 ナノ
　　名者
ハ
　
ツケ
　
ヨ
告世父
オヤ
母者
ハ
知 シル
友 トモ
　
笠朝臣金村塩津山作歌
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
弓 ユスヱ
上振
フリ
起射
イ
都 ツ
流 ル
矢 ヤ
乎 ヲ
後 ノチ
将
ミム
見人
ヒト
者 ハ
語 カタリ
継 ツク
金 カネ
　　
塩 シホ
津 ツ
山 ヤマ
打 ウチ
越 コエ
去者
ハ
　
ワカ
我乗
ノレル
有馬
　　
マ
曽 ソ
爪 ツマ
突 ツク
家 イヘ
恋 コフ
良 ラ
霜 シモ
　
角鹿津乗船時笠朝臣金村作歌一首
并短歌
リ
オコシ
ユケ
ウ
ナノラハ
タテ
ツケカネ
クレ
　コ
　マムマ
　　
ノ
　　
ニシテ
　　
ニ
366367
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越 コシノ
海 ウミ
之 ノ
角 ツノ
鹿 カ
乃 ノ
浜 ハマ
従大
オホ
舟 フネ
尓 ニ
真 マ
梶 カチ
貫 ヌキ
下 ヲロシ
勇魚取海
ウミ
路 チ
　　
尓 ニ
出 イテ
而 ヽ
阿 ア
倍 ヘ
寸 キ
管 ツヽ
我 ワカ
榜 コキ
行 ユケ
者 ハ
大 マスラヲ
夫乃
ノ
手 タ
結 ユヒ
我 カ
浦 ウラ
尓 ニ
海 アマ
　　
未
ヲトメ
通女塩
シホ
焼 ヤク
炎草
クサ
枕 マクラ
客 タヒニシ
之有
アレ
者 ハ
独 ヒトリ
為 シ
而 テ
見 ミル
知 シル
師 シ
無 ナ
美 ミ
　　
綿 ワタ
津 ツ
海 ミ
乃 ノ
手 テ
二 ニ
巻 マカ
四 シ
有 タル
珠 タマ
手 タスキ
次懸
カケ
而 テ
之 シ
努 ノ
櫃 ヒツ
日 ヤマト
本
　　
嶋 シマ
根 ネ
乎 ヲ
　
反歌
　　
越 コシノ
海 ウミ
乃 ノ
手 タ
結 ユヒ
之 ノ
浦 ウラ
矣 ヲ
客 タヒニ
為 シ
而 テ
見 ミレ
者 ハ
乏 トモシ
見 ミ
日 ヤマト
本思
オモ
櫃 ヒツ
　
石上大夫歌一首
ユ
イサナトリ
ケフリ
ツ
 ル
 カ
ツ
 ナ
 カ
ニ
イサコク
 シ
 ラ
 ト
 ル
ホノホ
ヰ
マキシテル
368369370
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大 オホ
船 フネ
二 ニ
真 マ
梶 カチ
繁 シ
　　
貫 ヌキ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
御 ミコト
命恐
カシコミ
磯 アサリ
廻為
スル
鴨 カモ
　　　
右今案石上朝臣乙麿任越前国守蓋此大夫歟
　
和歌一首
　　
物 モノヽフ
部乃
ノ
臣之壮士者大
オホ
王 キミノ
任乃随意聞
キク
跡 ト
云 イフ
物 モノ
曽 ソ
　　　
右作者未審但笠朝臣金村之歌中出也
　
安倍広庭卿歌一首
　　
雨 アメ
不 フラテ
零殿
トノ
雲 クモ
流 ル
夜 ヨ
之 ノ
潤 ヌレ
湿跡
ト
恋 コヒ
乍 ツヽ
居 ヲリ
寸 キ
君 キミ
待 マチ
香 カ
光 テラ
　
出雲守門部王思京歌一首
後賜姓大原真人氏也
シ
ヲミノタケヲハ
ヨサシノマヽニ
ヒテ
シケ
サカシキヒトハ
マ
 ケ
 ノ
 マ
 ニ
 ／＼
イ
 ヒ
 ノ
 マ
 ニ
 ／＼
シカ
371372373
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飫 オウノ
海 ウミ
乃 ノ
河 カハラ
原之
ノ
乳 チ
鳥 トリ
汝 ナカ
鳴 ナケ
者 ハ
吾 ワカ
佐 サ
保 ホ
河 カハ
乃 ノ
所 オモホユラ
念国
クニ
　
山部宿祢赤人登春日野作歌一首
并短歌
　　
春 ハルノ
日 ヒ
乎 ヲ
春 カスカノ
日山
ヤマ
乃 ノ
高 タカ
座 クラ
之 ノ
御 ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
朝 アサ
不 ラヽス
離雲
クモ
居 ヰ
　　
多 タ
奈 ナ
引 ヒキ
容 カホ
鳥 トリ
能 ノ
間 マ
無 ナク
数 シハ
鳴 ナク
雲 クモ
居 ヰ
奈 ナ
須 ス
心 コヽロ
射 イ
左 サ
欲 ヨ
比 ヒ
其 ソノ
　　
鳥 トリ
乃 ノ
片 カタ
恋 コヒ
耳 ノミ
二 ニ
昼 ヒル
者 ハ
毛 モ
日 ヒ
之 ノ
尽 ツキ
夜 ヨル
者 ハ
毛 モ
夜 ヨ
之 ノ
尽 ツキ
　　
立 タチ
而 テ
居 ヰ
而 テ
念 オモヒ
曽 ソ
吾 ワカ
為 ス
流 ル
不
アハヌ
相児
コ
故 ユヘ
荷 ニ
　
反歌
　　
高 タカ
〓 クラ
之 ノ
三 ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
鳴 ナク
鳥 トリ
之 ノ
止 ヤメ
者 ハ
継 ツカ
流 ルヽ
恋 コヒ
哭 モ
為 スル
鴨 カモ
374375376377
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石上乙麻呂朝臣歌一首
　　
雨 アメ
零 フラ
者 ハ
将 サヽム
蓋跡
ト
念 オモヘル
有笠
カサ
乃 ノ
山 ヤマ
人 ヒト
尓 ニ
莫
サヽスナ
令蓋霑
ヌレ
者 ハ
漬 ヒツ
跡 ト
裳 モ
　
湯原王芳野作歌一首
　　
吉 ヨシ
野 ノ
尓
ナル
有夏
ナツ
実 ミ
之 ノ
河 カハ
乃 ノ
川 カハ
余 ヨ
杼 ト
尓 ニ
鴨 カモ
曽 ソ
鳴 ナク
成 ナル
山 ヤマ
影 カケ
尓 ニ
之 シ
弖 テ
　
湯原王宴席歌二首
　　
秋 アキ
津 ツ
羽 ハ
之 ノ
袖 ソテ
振 フル
妹 イモ
乎 ヲ
珠 タマ
匣 クシケ
奥 オク
尓 ニ
念 オモフ
乎 ヲ
見 ミ
賜 タヘ
吾 ワカ
君 キミ
　　
青 アヲ
山 ヤマ
之 ノ
嶺 ミネ
乃 ノ
白 シラ
雲 クモ
朝 アサ
尓 ニ
食 ケ
尓 ニ
恒 ツネニ
見 ミレ
杼 ト
毛 モ
目 メ
頬 ツラ
四 シ
吾 ワカ
君 キミ
　
山部宿祢赤人詠故太政大臣藤原家之山池歌一首
　　
ニシテ
ヨシノニアル
　　
ヲ
378379380
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昔 イニシヘ
者之
ノ
旧 フルキ
堤 ツヽミ
者 ハ
年 トシ
深 フカキ
池 イケ
之 ノ
瀲 ナキサ
尓 ニ
水 ミ
草 クサ
生 オヒニ
家 ケ
里 リ
　
大伴坂上郎女祭神歌一首
并短歌
　　　　　　　　　　　　　　
       
カ
二条院御本六―本
　　
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
天 アマノ
原 ハラ
従 ヨリ
生来神
カミ
之 ノ
命
ミコトハ
奥 ヲク
山 ヤマ
乃 ノ
賢 サカキ
木之
ノ
枝 エタ
尓 ニ
白 シラ
　　
香 カ
付 ツケ
木
ユフ
綿取
トリ
付 ツケ
而 テ
斎 イハヒ
戸 ヘ
乎 ヲ
忌穿居竹
タカ
玉 タマ
乎 ヲ
繁 シヽ
尓 ニ
貫 ヌキ
　　
垂 タレ
十
シヽ
六自物膝
ヒサ
折 ヲリ
伏 フセテ
手
タヲヤメ
弱女之押日
ヒ
取 トリ
懸 カケ
如
カク
此谷
タニ
裳 モ
　　
吾 ワレ
者 ハ
折 ヲラ
奈 ナ
牟 ム
君 キミ
尓 ニ
不 アハ
　相可
カ
聞 モ
　
反歌
　　
木
ユフ
綿畳
タヽミ
手 テニ
取 トリ
持 モチ
而 テ
如
カク
此谷
タニ
母 モ
吾 ワレ
波 ハ
乞 コヒ
嘗 ナム
君 キミ
尓 ニ
不 アハ
　　相鴨
カモ
アレキタル
イハヒホリスヱ
シモノ
カアフ
シ
シ
ムマレクル
ミコトヲ
イムヘヲイミス
シケク
タレトモヨリ
ワキモコカヲシヒ
ヲレ
アハヌカモ
381382
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右歌者以天平五年冬十一月供祭大伴氏神之時
　　　
聊作此歌故曰祭神歌
　
筑紫娘子贈行旅歌一首
娘子字
　　
ヲ
曰児嶋
　　
思 イヘオモフ
家登
ト
情 コヽロ
進 スヽム
莫 ナ
風 カセ
候 マチテ
好 ヨク
為 シ
而 テ
伊 イ
麻 マ
世 セ
荒 アラキ
其 ソノ
路 ミチ
　
登筑波岳丹比真人国人作歌一首
并短歌
　　
鶏之鳴東
アツマノ
国 クニ
尓 ニ
高 タカ
山 ヤマ
者 ハ
左 サ
波 ハ
尓 ニ
雖 アレトモ
有明神之貴山
ヤマ
乃 ノ
　　
〓立乃見
ミ
果 カホ
石 シ
山 ヤマ
跡 ト
神 カミ
代 ヨ
従 ヨリ
人 ヒト
之 ノ
言 イヒ
嗣 ツキ
国 クニ
見 ミ
為 スル
築 ツク
　　
羽 ハ
乃 ノ
山 ヤマ
矣 ヲ
冬 フユ
木 コ
成 ナリ
時 ト
敷 シク
時 トキ
跡 ト
不 ミ
　見而往
イナ
者 ハ
益 マシ
而 テ
恋 コヒ
トリカナク
アキツカミノカシコキ
トモタチノ
ステ
　　
ト
　　
テ
　　
ニ
　　
カ
　　
レル
ノ
テルカミノタツトキ
ソ
ミハタスイハノ
コトツキミムト
キナル
ミテ
383384385
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石 シ
見 ミ
雪 ユキ
消 ケ
為 スル
山 ヤマ
道尚矣名
ナ
積 ツミ
叙 ソ
吾 ワカ
来 クル
前一
　
反歌
　　
築 ツク
羽 ハ
根 ネ
矣 ヲ
〓 ヨソ
耳 ニ
見 ミ
乍 ナカラ
有 アリ
金 カネ
手 テ
雪 ユキ
消 ケ
乃 ノ
道 ミチ
矣 ヲ
名 ナ
積 ツミ
来
クル
有鴨
カモ
　
山部宿祢赤人歌一首
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
韓 カラ
藍 アヰ
蘇生之雖
カレヌレト
干不
コリス
懲而
テ
亦 マタ
毛 モ
将 マカム
蒔登
ト
曽 ソ
念
オモフ
　
仙柘枝歌三首
　　
霰零吉志美我高嶺乎険跡草取可奈和妹手乎取
　　　
右一首或云吉野人味
アチ
稲 イネ
与柘
ツミノ
枝 キヲ
仙 ヤマ
媛 ヒメニ
歌也但
ミチスラヲ
ニ
ツミハヤシ
アラレフルキシミカタケヲサカシミトクサトルカナヤイモカテヲトル
ナヲヽナ
ワカクル
ニ
マキオホシ
　　　　　　
ア
タフル
386387388
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見　　
ニ
柘 シヤ
枝伝
　　
ヲ
無　　
シ
有　　
コト
此歌
　　
此 コノ
暮 クレニ
柘 ツミ
之 ノ
左 サ
枝 エタ
乃 ノ
流 ナカレ
来 コ
者 ハ
〓 ヤナ
者 ハ
不 ウタス
打而
テ
不 トラス
取香
カ
　　
聞 モ
将
アラム
有
　　　
右一首
　　
古
イニシヘ
尓 ニ
〓打
ウツ
人 ヒト
乃 ノ
無 ナカリ
有世
セ
伐 ハ
此
コヽ
間毛
モ
有 アラ
益 マシ
柘 ツミ
之 ノ
枝 エタ
羽 ハ
裳 モ
　　　
右一首若宮年魚麿作
　　　
      
　
姓也
羈旅歌一首
并短歌
　　
海若者霊寸物香淡路嶋中尓立置而白浪乎伊
ヤナ
ワタツミハアヤシキモノカアハチシマナカニタテオキテシラナミヲイ
　　　　　　　　
梁ク
 ヒ
 ニ
 ハ
ヲ
 ト
 ロ
 ハ
ウ
 タ
 チ
ウ
 タ
 テ
　　　　　
〓
或本
　　
         
　
〓
　
         
　
〓クヒ
イ本
アユ
389
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与尓廻之座待月開乃門従者暮去者塩乎令満
　　
明去者塩乎令干塩左為能浪乎恐美淡路嶋磯
　　
隠居而何時鴨此夜乃将明跡侍従尓寐乃不勝
　　　　　　　　　
           
　　　　　　
勝
宿者瀧上乃浅野之雉開去歳立動良之率児等
　　
安倍而榜出牟尓波母之頭気師
　
反歌
　　
嶋 シマ
伝 ツタヒ
敏 ミヌメ
馬乃
ノ
埼 サキ
乎 ヲ
許 コ
芸 キ
廻者
ハ
日 ヤマト
本恋
コヒシク
久鶴左
サ
波 ハ
尓 ニ
鳴 ナク
　　　
右歌若宮年魚麿誦之但未審作者
ヨニメクラシヰマチツキアカシノトニハユフサレハシホヲミテシメ アサヽレハシホヲホサシメシホサヰノナミヲカシコミアワチシマイソ
カクレヰテイツシカモコノヨノアケムトマツヨリニイノネラレ
ネハタキノウヘノアサノヽキ スアケヌトシタチサワクラシイサコトモ アヘテコキイテンニハモシツケシ
　　　　
                              
　
如此也
トシマ
マヘ
ツル
390391392
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譬喩歌　
紀皇女御歌一首
　　
軽 カル
池 イケ
之 ノ
納 イリエ
廻往
メクレ
転留
ル
鴨 カモ
尚 スラ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
乃 ノ
於 ウヘ
丹 ニ
独 ヒトリ
宿 ネ
名 ナ
久 ク
尓 ニ
　
造筑紫観世音寺別当沙弥満誓歌一首
　　
鳥 ト
総 フサ
立 タテ
足 アシ
柄 カラ
山 ヤマ
尓 ニ
船 フナ
木 キ
伐 キリ
樹 キ
尓 ニ
伐 キリ
帰 ヨセ
都 ツ
安 ア
多 タ
良 ラ
船 フナ
伐 キ
乎 ヲ
　
太宰大監大伴宿祢百代梅歌一首
　　
烏
　　
ハタマ
珠之
ノ
其 ソノ
夜 ヨ
乃 ノ
梅　　
メ
乎 ヲ
手 タ
忘 ワスレ
而 テ
不 ヲラテ
折来
キニ
家 ケ
里 リ
思 オモヒ
之 シ
物 モノ
乎 ヲ
　
満誓沙弥月歌一首
ヌ
ウ
　
ユキメクル
　　　　　　　　　　　
於フネニ
舟
イ本
コリ
ム
　
393394395396397
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不 ミエス
所見十
ト
方 モ
孰 タレ
不
コヒサラ
恋有米
メ
山 ヤマ
之 ノ
末 ハ
尓 ニ
射 イ
狭 サ
夜 ヨ
歴 フ
　　
月 ツキ
乎 ヲ
外 ヨソニ
見 ミ
而 テ
思 シ
香 カ
　
金明軍歌一首
　　
印 シメ
結 ユヒ
而 テ
我 ワカ
定 サタメコ
義之
シ
住 スミノ
　　吉乃
ノ
浜 ハマ
乃 ノ
小 コ
松 マツ
者 ハ
後 ノチ
毛 モ
吾 ワカ
松 マツ
　
笠女郎贈大伴宿祢家持歌三首
　　
託
ツクマ
馬野
ノ
尓 ニ
生 オフ
流 ル
紫
ムラサキ
衣 キヌニ
染 ソメ
未 イマタキス
服而
シテ
色 イロ
尓 ニ
出 イテ
来 ケリ
　　
陸 ミチノク
奥之
ノ
真 マ
野 ノ
之 ノ
草 カヤ
原 ハラ
雖 トホケレト
遠面
オモ
影 カケニ
為 シ
而 テ
所 ミユト
見云
イフ
物 モノ
乎 ヲ
　　
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
磐 イハ
本 モト
菅 スケ
乎 ヲ
根 ネ
深 フカ
目 メ
手 テ
結 ムスヒ
之 シ
情 コヽロ
忘 ワスレ
不 カネツ
得裳
モ
エ
チキリ
スミヨシノ
398399400401
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藤原朝臣八束梅歌二首
八束後名真楯房前第三子
　
　　
妹 イモカ
家 イヘ
尓 ニ
開 サキ
有 タル
梅　　
メ
之 ノ
何
イツ
時毛
モ
何
イツ
時毛
モ
将 ナリナム
成時
トキ
尓 ニ
事 コト
　　
者 ハ
将 サタメム
定
　　
妹 イモカ
家 イヘ
尓 ニ
開 サキ
有 タル
花 ハナ
之 ノ
梅　　
メノ
花 ハナ
実 ミニ
之 シ
成 ナリ
名 ナ
者 ハ
左
　　
モカクモ
右将
セム
為
　
大伴宿祢駿河麻呂梅歌一首
　　
梅　　
メノ
花 ハナ
開 サキ
而 テ
落 チリ
去 ヌ
登 ト
人 ヒト
者 ハ
雖 イヘト
云吾
ワカ
標 シメ
結 ユヒ
之 シ
枝 エタニ
将 アラム
有八
ヤ
方 モ
　
大伴坂上郎女宴親族之日吟歌一首
　　
山 ヤマ
守之
ノ
有 アリ
家 ケ
留 ル
不
シラ
知尓
ニ
其 ソノ
山 ヤマ
尓 ニ
標 シメ
結 ユヒ
立 タテ
而 ヽ
結 ユイ
之 ノ
辱 ハチ
為 シ
都 ツ
ウ
　
カ
モリ
トモカクモセム
402403404405
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大伴宿祢駿河麻呂即和歌一首
　　
山 ヤマ
守者
ハ
蓋 ケタシ
雖 アリトモ
有吾
ワキモコ
妹子之
カ
将 ユヒテム
結標
シメ
乎 ヲ
人 ヒト
将 トカメ
解八
ヤ
方 モ
　
大伴宿祢家持贈同坂上家之大嬢歌一首
　　
朝 アサ
尓 ニ
食 ケ
尓 ニ
欲 ミマク
　　　　　
見其
ソノ
玉 タマ
乎 ヲ
如 イカニ
何為
シテ
鴨 カモ
従
テニ
手不
サケサラ
離有牟
ム
　
娘子報佐伯宿祢赤麻呂贈歌一首
　　
千 チハヤ
磐振
フル
神 カミ
之 ノ
社 ヤシロ
四 シ
無 ナカリ
有世
セ
伐 ハ
春 カス
日之
ノ
野 ノ
辺 ヘニ
粟 アハ
種 マカ
益 マシ
乎 ヲ
　
佐伯宿祢赤麻呂更贈歌一首
　　
春 カス
日野
ノ
尓 ニ
粟 アハ
種 マカリ
有世
セ
伐 ハ
待
マ
　　　
鹿尓
ニ
継 ツキ
而 テ
行 ユカ
益 マシ
乎 ヲ
社師留烏
モリ
ホリスル
タムカ
ヤシロハシルヲ
　　
チ
　　
スル
　
     
　
主
ヌシ
オヽウハニオヽヲトメ
ミマクホシキ
　　
シ
　　
ル
マツシカニ
モリシルカラス
　　　　　　　　　　　　　　　
杜
イ
406407408
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娘子復報歌一首
　　
吾 ワカ
祭 マツル
神 カミニ
者 ハ
不
アラス
有大
マスラヲ
夫尓
ニ
認 トメ
有 タル
神 カミ
曽 ソ
好 ヨク
応 マツルヘキ
祀
　
大伴宿祢駿河麻呂娉同坂上家之二嬢歌一首
　　
春 ハル
霞 カスミ
春 カスカノ
日里
サト
之 ノ
殖 ウ
　　
子水
ナキ
葱苗
ナヘ
有 ナリ
跡 ト
云 イヒ
師 シ
柄 エ
者 ハ
　　
指 サシ
尓 ニ
家 ケ
牟 ム
　
大伴宿祢家持贈同坂上家之大嬢歌一首
　　
石 ナテシコ
竹之
ノ
其 ソノ
花 ハナ
尓 ニ
毛 モ
我 カ
朝 アサナ
　　　旦手
テニ
取 トリ
持 モチ
而 テ
不 コヒヌ
恋日
ヒ
将 ナケム
無
　
大伴宿祢駿河麻呂歌一首
　エコ
サナ
タハクル
　　
キ
　　
ノ
　　
ニ
ウヘシナキ
アサナ／＼
409410411412
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一 ヒト
日 ヒ
尓 ニ
波 ハ
千
チヘ
里浪
ナミ
敷 シキ
尓 ニ
雖 オモヘトモ
念奈
ナト
何其
ソノ
玉 タマ
之 ノ
手 テ
二 ニ
巻 マキ
難 カタ
寸 キ
　
大伴坂上郎女橘歌一首
　　
橘
タチハナ
乎 ヲ
屋 ヤ
前 ト
尓 ニ
殖 ウヘ
生 オホシ
立 タテ
而 ヽ
居 ヰ
而 テ
後 ノチニ
雖 クユトモ
悔験
シルシ
将 アラメ
有八
ヤ
方 モ
　
和歌一首
　　
吾
ワキモコ
妹児之
カ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
橘
タチハナ
甚 イト
近 チカシ
殖 ウヘ
而 テ
師 シ
故 ユヘ
二 ニ
不 ナラス
成者
ハ
不 ヤマシ
止
　
市原王歌一首
　　
伊 イ
奈 ナ
太 タ
吉 キ
尓 ニ
伎 キ
須 ス
売 メ
流 ル
玉 タマ
者 ハ
無 フタツナキ
二此
コナタ
方彼
カナタ
方毛
モ
君 キミ
之 カ
随 マニ／＼
意
　
大網公人
ヒト
主 ヌシ
宴吟歌一首
　　　　　
      
　
其ソノ
　
　　
      
　
イ
413414415
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須 ス
麻 マ
乃 ノ
海
アマ
人之
ノ
塩 シホ
焼 ヤキ
衣 キヌ
乃 ノ
藤 フチ
服 コロモ
間 マ
遠 トヲニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
未 イマタキナレス
著穢
　
大伴宿祢家持歌一首
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
能 ノ
石 イハ
根 ネ
許 コ
其思
シ
美 ミ
菅 スカノ
根 ネ
乎 ヲ
引 ヒケ
者 ハ
難 カタ
三 ミ
等 ニ
標 シメ
耳 ノミ
曽 ソ
結
ユフ
焉
挽歌　
上宮聖徳皇子出遊竹原
　　
ノ
井　　
ニ
之時見龍田山死人
　　
ヲ
悲傷
　
御作歌一首
墾ハリ
田宮御宇天皇代墾田宮御宇者
　
豊トヨ
御ミ
食ケ
炊
カシキ
屋ヤ
姫
ヒメノ
天皇也諱
タヽノミナハ
額田謚
イミナハ
推古
　　
家 イヘニ
有 アラ
者 ハ
妹 イモ
之 カ
手 テ
将 マカム
纒草
クサ
枕 マクラ
客 タヒ
尓 ニ
臥 フシ
有 タル
此 コノ
旅 タヒト
人〓
アハレ
怜
　
大津
　　
ノ
皇子被
ミマカラシムル
死之時磐
イハレノ
余池
　　
ノ
般
ツヽミニシテ
流　　
ス
涕　　
ヲ
御作歌一首
コ
　
纒
　
マカサム
タヒヽ ト
416417418419420
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百 モヽツ
伝磐
イハレノ
余池
イケ
尓 ニ
鳴 ナク
鴨 カモ
乎 ヲ
今
ケフ
日耳
ノミ
見 ミテ
哉 ヤ
雲 クモ
隠 カクレ
去 ナ
牟 ム
　　　
右藤原宮朱鳥元年冬十月
　
河内
　　
ノ
王　　
ヲ
葬　　
スル
豊前
　　
ノ
国鏡山
　　
ニ
之時手
タ
持 モチ
女王
　　
ノ
作歌三首
　　
王
オホキミ
之 ノ
親魄
タマ
相 アヘ
哉 ヤ
豊 トヨ
国 クニ
乃 ノ
鏡
カヽミノ
山 ヤマ
乎 ヲ
宮 ミヤ
登 ト
定 サタム
流 ル
　　
豊 トヨ
国 クニ
乃 ノ
鏡
カヽミノ
山 ヤマ
之 ノ
石 イハ
戸 ト
立 タテ
隠 カクレ
尓 ニ
許 ケ
良 ラ
思 シ
雖 マテト
待不
キマサス
来座
　　
石 イハ
戸 ト
破 ワル
手 タ
力 チカラ
毛欲得手弱寸女有為
ス
便 ヘ
乃 ノ
不 シラナ
知苦
ク
　
石田王卒之時丹生王作歌一首
并短歌
　　
名 ナ
湯 ユ
竹 タケ
乃 ノ
十 トヲ
縁 ヨル
皇
ミコ
子狭
サ
丹 ニ
頬 ツラフ
相吾
ワカ
大 オホ
王 キミ
者 ハ
隠久
ク
乃 ノ
タフ
ムツ
モカナテヲヨハキヲトメニシアレハ
コモリ
ツテノ
ヒメミコ
　
タチ
キ
 マ
 サ
 ス ヌ
タチカラヲヽ モエテシカナタヲヤ
メナレハ
有
ヲンナヽルニハ
カクレクノ
73
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始 ハツセ
瀬乃
ノ
山 ヤマ
尓 ニ
神 カミ
左 サ
備 ヒ
尓 ニ
伊 イ
都 ツ
伎 キ
坐等
ト
玉 タマツサ
梓乃
ノ
人 ヒト
曽 ソ
言 イヒ
　　
鶴 ツル
於 オ
余 ヨ
頭 ツ
礼 レ
可 カ
吾 ワカ
聞 キヽ
都 ツ
流 ル
枉 マカ
言 コト
加 カ
我 ワカ
聞 キヽ
都 ツ
流 ル
母 モ
天 アメ
　　
地 ツチ
尓 ニ
悔
クヤシキ
事 コト
乃 ノ
世 ヨノナカ
間乃
ノ
悔
クヤシキ
言 コト
者 ハ
天 アマ
雲 クモ
乃 ノ
曽 ソ
久 ク
敞 ヘ
能 ノ
　　
極
キハ
　　
天 アメ
地 ツチ
乃 ノ
至 イタレ
流 ル
左
マテ
右二
ニ
杖 ツエ
策 ツキ
毛 モ
不 ツカス
衝毛
モ
去 ユキ
而 テ
夕
ユフ
衢
　　
占 ケ
問 トヒ
石 イシ
卜 ウラ
以 モチ
而 テ
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
御 ミ
諸 モロ
乎 ヲ
立 タテ
而 ヽ
枕 マクラ
辺 ヘ
尓 ニ
斎戸
ヘ
　　
乎 ヲ
居 スヱ
竹 タカ
玉 タマ
乎 ヲ
無 マナク
間貫
ヌキ
垂 タレ
木
ユフ
綿手
タスキ
次可
カ
比 ヒ
奈 ナ
尓 ニ
懸 カケ
而 テ
　　
天 アメニ
有 アル
左 サ
佐 ヽ
羅 ラ
能 ノ
小 ヲ
野 ノ
之 ノ
七 ナヽ
　　相菅手
テニ
取 トリ
持 モチ
而 テ
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
　　
天 アマノ
河 カハラ
原尓
ニ
出 イテ
立 タチ
而 テ
潔 ミソキ
身而
テ
麻 マ
之 シ
乎 ヲ
高 タカ
山 ヤマ
乃 ノ
石 イハ
穂 ホ
乃 ノ
上 ウヘ
イマス
　　
ミ
イハヒ
ミスケ
マサムト
キ
 ヽ
　ツ
　　
ル
　ニ
マカコトクハヘ
キワニ
ユフチマタ
ウラトヒイシニウラモチテ
スヘテ
　　　　　　　　
       
　
而或本無之
ナヽ
　アヒ
　ツヽ
ナヽ
　ミ
　　
ツヽ
ミキヨメテ
421422423
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尓 ニ
伊 イ
座 マシ
都 ツ
類 ル
香 カ
毛 モ
　
反歌
　　
逆 サカ
言 コト
之 ノ
枉 マカ
言 コト
等 ヽ
可 カ
聞 モ
高 タカ
山 ヤマ
之 ノ
石 イハ
穂 ホ
乃 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
君 キミ
之 カ
臥 フシ
有 タル
　　
石 イソノカミ
上振
フル
乃 ノ
山 ヤマ
有 ナル
杉 スキ
村 ムラ
乃 ノ
思 オモヒ
過 スク
倍 ヘ
吉 キ
君 キミ
尓 ニ
有 アラ
名 ナ
国 クニ
　
同石田王卒之時山前王哀傷作歌一首
　　
角障経石
イハ
村 ムラ
之 ノ
道 ミチ
乎 ヲ
朝 アサ
不 カレス
離将
ヨリケム
帰人
ヒト
乃 ノ
念 オモヒ
乍 ツヽ
通 カヨヒ
計 ケ
　　
万 マ
石 シ
波 ハ
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナク
五 サツキニ
月者
ハ
菖 アヤメクサ
蒲花
ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
玉 タマ
尓 ニ
貫 ヌキ
一云
　
     
　
貫交
鬘 カツラ
尓 ニ
将
セム
為登
ト
九 ナカツキ
月能
ノ
四 シ
具 ク
礼 レ
能 ノ
時 トキ
者 ハ
黄 モミチハ
葉乎
ヲ
折
ヲリテ
     
ヌキマシヘ
ヤマクマノ
サラスカヘラム
　
蘰
424425
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挿 カサス
頭跡
ト
延 ハフ
葛 クス
乃 ノ
弥 イヤ
遠 トホ
永 ナカク
一云田葛根乃弥遠長尓
万 ヨロツ
世 ヨ
尓 ニ
不 タエシ
絶等
ト
念
オモヒ
　　
而 テ
 一云大舟之念憑而
将 カヨヒケム
通君
キミ
乎 ヲ
婆 ハ
明
アス
日従
ヨリ
  
一云君乎従明日香
外 ヨソ
尓 ニ
可 カ
　　
聞 モ
見 ミ
牟 ム
　　　
右一首或云柿本朝臣人麿作
　
或本反歌
　　
隠口
ク
乃 ノ
泊 ハツセ
瀬越
ヲトメ
女我
カ
手 テ
尓 ニ
纒 マケル
在玉
タマ
者 ハ
乱 ミタレ
而 テ
有 アリト
不 イハシ
言八
ヤ
方 モ
　　
河 カハ
風 カセノ
寒 サムキ
長 ハツセ
谷乎
ヲ
歎 ナケキ
乍 ツヽ
公 キミ
之 カ
阿 ア
流 ル
久 ク
尓 ニ
似 ニル
人 ヒト
母 モ
逢 アヘ
耶 ヤ
　　　
右二首者或云紀皇女薨後山前
　　
ノ
王代
カハリテ
石田王作之也
コモリ
クスノネ
ノイヤトヲナカニ
オホフネ
ノオモヒタノミテ
キミヲ
アスヨリカ
　　　　　　
        
　
纒
ニタル
　　
テ
　　
チ
426427428429
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柿本朝臣人麿見
　　
テ
香具山屍
　　
ヲ
悲慟作歌一首
　　
草 クサ
枕 マクラ
羈 タヒノ
宿 ヤトリ
尓 ニ
誰 タカ
嬬 ツマ
可 カ
国 クニ
忘 ワスレ
有 タル
家 イヘ
待 マタ
莫
ナクニ
国
　
田口広麿死之時刑部垂麿作歌一首
　　
百 モヽ
不 タラヌ
足八
ヤソ
十隅
スミ
坂 サカ
尓 ニ
手 タムケ
向為
セ
者 ハ
過 スキ
去 ユク
人 ヒト
尓 ニ
蓋 ケタシ
相 アハ
牟 ム
鴨 カモ
　
土形娘子火葬泊瀬山時柿本朝臣人麿作歌一首
　　
隠口
ク
能 ノ
泊 ハツセノ
瀬山
ヤマ
之 ノ
山 ヤマ
　　　際尓伊
イ
佐 サ
夜 ヨ
歴 フ
雲 クモ
者 ハ
妹 イモニ
鴨 カモ
有 アラ
牟 ム
　
溺 オホレ
死 シヌル
出雲
　　
ノ
娘子
　　
ヲ
火葬
　　
スル
吉野時柿本朝臣人麿作歌二首
　　
山 ヤマノハ
際従出
イツモノ
雲児
コ
等 ラ
者 ハ
霧 キリ
有 ナレ
哉 ヤ
吉 ヨシ
野 ノヽ
山 ヤマノ
嶺 ミネニ
霏 タナヒク
〓
コモリ
　　　
ノハニ
ニ
ヲツサカヘノタルマロ
ヒチカタ
　　
ヲ
　　
スル
　ニ
          
姓也
カクラクノ
　　
ニ
430431432
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八 ヤ
雲 クモ
刺出
イツモノ
雲子
コ
等 ラカ
黒 クロ
髪 カミ
者 ハ
吉 ヨシ
野 ノヽ
川 カハノ
奥 オキニ
名 ナ
豆 ツ
颯 サフ
　
 
過 ヨキル
勝 カツ
鹿 シカノ
真 マ
間 マノ
娘子
　　
カ
墓 ツカヲ
時山部宿祢赤人作歌一首
并短歌
  
東俗語云可豆思賀能麻末能弖胡
　　
古昔者有家武人之倭父幡乃帯解替而庵屋立妻
　　
問為家武勝壮鹿乃真間之手児名之奥槨乎此
　　
間登波聞杼真木葉哉茂有良武松之根也遠
　　
久寸言耳毛名耳母吾者不可忘
　
反歌
　　
吾 ワレ
毛 モ
見 ミ
都 ツ
人 ヒト
尓 ニ
毛 モ
将 ツケム
告勝
カツ
壮
シカ
鹿之
ノ
間 マ
間 ヽ
能 ノ
手 テ
児 コ
名 ナ
之奥
オキ
津 ツ
城 キ
処
トコロ
タツ
カ
東俗語云可
カ
豆ツ
思シ
賀カ
能ノ
麻マ
末マ
能ノ
弖テ
胡コ
　　
 
カ
　ツ
　シ
カ
　ノ
　マ
　マ
　ノ
　テ
　コ
　　　
イニシヘハ
アリケムヒトノシツハタノオヒトキカヘテフセヤタテツマ
トヒシケムカツシカノママノテコナカオキツヲコ コトハキケトマキノハヤシケクアルラムマツカネヤトホク
ヒサシキコトノミモナノミモワレハワスラレナクニ
サス
433434435436437
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勝 カツ
仕
シカ
鹿乃
ノ
真 マ
々 ヽ
乃 ノ
入 イリ
江 エ
尓 ニ
打 ウチ
靡 ナヒク
玉 タマ
藻 モ
刈 カリ
兼 ケム
手 テ
児 コ
名 ノ
志 シ
所 ソ
念
オモフ
　
和銅四年辛亥河辺
　　
ノ
宮人見
　　
テ
姫嶋
　　
ノ
松原
　　
ノ
美人
　　
ノ
屍　　
ヲ
哀慟作歌四首
　　
加 カ
麻〓
ハ
夜 ヤ
乃 ノ
美 ミ
保 ホ
乃 ノ
浦 ウラハ
廻之
ノ
白 シラ
管 ツヽ
仕 シ
見 ミレ
十 ト
方 モ
不怜無
ナキ
　　
人 ヒト
念 オモヘ
者 ハ
或云見者悲霜無人思丹
　　
見 ミ
津 ツ
見 ミ
津 ツ
四 シ
久 ク
米 メ
能 ノ
若 ワカ
子 コ
我 カ
伊 イ
触 フレ
家 ケ
武 ム
磯 イソ
之 ノ
草 クサ
根 ネ
乃 ノ
干 カレ
巻 マク
惜 ヲシ
裳 モ
　　
人 ヒト
言 コト
之 ノ
繁 シケキ
比 コノコロ
日玉
タマ
有 ナラ
者 ハ
手 テ
尓 ニ
巻 マキ
以 モチ
而 テ
不 コヒス
恋有
アラ
益 マシ
雄 ヲ
　　
妹 イモ
毛 モ
吾 ワレ
毛 モ
清之河
カハ
乃 ノ
河 カハ
岸 キシ
之 ノ
妹 イモ
家 カ
可 クユヘキ
悔心
コヽロ
者 ハ
不 モタス
持
　　　
右案年紀并所処乃
　　
ハチ
娘子屍作歌人名已見上也但歌
　　
ノ
サ
サヒシ
キヨメシ
　
元明
ミレハカナ
シモナキヒトオモフニ
     
本アリ
　　
シテ
マ
アカス
ヨ
サヤケノスメリシ
438439440
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辞相違是非難別
ワカチ
因以累
　　
テ
載　　
ス
於茲
　　
ノ
次　　
ニ
焉
　
神亀五年戊辰太宰帥大伴卿思恋故人歌三首
　　
愛
ウツクシキ
人 ヒト
之 ノ
纒 マキ
而 テ
師 シ
敷 シキ
細 タヘ
之 ノ
吾 ワカ
手 タ
枕 マクラ
乎 ヲ
纒 マク
人 ヒト
将 アラメ
有哉
ヤ
　　　
右一首別去而経数旬作歌
　　
応 カヘルヘキ
還時
トキト
者 ハ
成 ナリ
来 ヌ
京 ミヤコ
師尓
ニ
而 テ
誰 タカ
手 タ
本 モト
乎 ヲ
可 カ
吾 ワキ
将 マクラ
 セム枕
　　
在
ミヤコナル
京師荒
アレ
有 タル
家 イヘ
尓 ニ
一 ヒトリ
宿
ネハ
者益
タヒニマサリ
旅而
テ
可 クルシカルヘシ
辛苦
　　　
右二首臨近向京之時作歌
　
神亀六年己巳左大臣長屋王賜
ミマカラシメテ
死之後倉橋部女王作歌一首
聖武続
　　　　　　　　
           
　
推　　
シハカリ
測
アヒカハル
ワケ
　　　　　
   
　
イ本
　
本アリ
　　
ヒ
　　
フ
　　　　　　　
　　
テスシユンヲ
　　　　　　　　　　　　　　　
          
　
ニ
ワレハマカナム
　　　　　　　
　　
テ
　　
ニ
　　
フ
　　
ニ
　　
ヒメミコニヨワウ
441442443
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大 ス
　　　
キ皇之
ノ
命 ミコト
恐
カシコミ
大 オホ
荒 アラ
城 キ
乃 ノ
時 トキ
尓 ニ
波 ハ
不 アラネ
有跡
ト
雲 クモ
隠 カクレ
座 マス
　
悲傷膳部
　　
ノ
王　　
ヲ
歌一首
　　
世 ヨノナカ
間者
ハ
空
ムナシキ
物 モノ
跡 ト
将 アラム
有登
ト
曽 ソ
此 コノ
照 テル
月 ツキ
者 ハ
満 ミチ
闕 カケ
為 シ
家 ケ
流 ル
　　　
右一首作者未詳
　
天平元年己巳摂津
　　
ノ
国　　
ノ
斑田
　　
ノ
史生丈
ハセ
部 ヘノ
龍 タツ
麻 マ
呂 ロ
自
ミ
　　
ラ
経 ワナワキ
死之時
　
判官大伴
　　
ノ
宿祢三
ミ
中 ナカヽ
作　　
レル
歌一首
并短歌
　　
天雲之向伏国武士登所云人者皇祖神之御門尓外
　　
重尓立候内重尓仕奉玉葛弥遠長祖名文継往
　
メロ
　
アマクモノムカフスクニノモ フヽトイハレシヒハスメロキノミノミカトニトハニタチマウチハニツカヘタマカツライヤトホナ クヲヤノナモツキユク オホキミノ
　　
ミ
　　
ムミカシハテノ
ハムテンノシシヤウ
イ
ミツカラワナキシヌル
　　　　　　　
        
　　
大
81
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物与母父尓妻尓子等尓語而立西日従帯乳根乃母
　　
命者斎忌戸乎前坐置而一手者木綿取持
　　
一手者和細布奉乎間幸座与天地乃神祇
　　
乞祷何在歳月日香茵花香君之牛留鳥
　　
名津匝来与立居而待監人者王之命恐押光
　　
難波国尓荒玉之年経左右二白栲衣不干
　　
朝夕在鶴公者何方尓念座可欝蝉乃惜此
　　
世乎露霜置而往監時尓不在之天 モノトハヽチニツマニコトモニカタラヒテチニシヒヨリタラチネノハヽノ ミコトハイハヒヘヲマヘニスヱオキテヒトテニハユフトリモチテ ヒトテニハヤマホソヌノマツロフヲマサキクマセトアメツチノカミニ コヒノミイカナラムトシノツキヒカツヽシハナホヘルキミカヒクアミノ ナツサヒコムトタチテヰテマチケムヒトハオホキミノミコトカシコミヲシルヤナニハノクニニアラタマノトシフルマテニシロタヘノコロモカハカス アサユフニリツルキミハイカサマニオモヒマシテカウツセミノヲシキコ ヨヲツユシモノオキテユキケムトキニアラスシ
　
テ
444445446447448
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反歌
　　
昨 キノフ
日社
コソ
公 キミ
者 ハ
在 アリ
然 シカ
不 オモハス
思尓
ニ
浜 ハマ
松 マツ
之 ノ
上 ウヘニ
於 クモト
雲棚
タナ
引 ヒク
　　
何
イツ
時然
シカ
跡 ト
待 マツラム
牟妹
イモ
尓 ニ
玉 タマツサ
梓乃
ノ
事 コト
太 タ
尓 ニ
不 ツケス
告往
イヌル
公 キミ
鴨 カモ
　
天平二年庚午冬十二月太宰帥大伴卿向京上
　
道之時作歌五首
　　
吾 ワキモコ
妹子之
カ
見 ミ
師 シ
鞆 トモノ
浦 ウラ
之 ノ
天
ムロノキ
木香樹者
ハ
常 トコヨニ
世有
アレ
跡 ト
見 ミ
之 シ
人 ヒト
曽 ソ
奈 ナ
吉 キ
　　
鞆 トモノ
浦 ウラ
之 ノ
磯 イソ
之 ノ
室 ムロノ
木 キ
将
ミム
見毎
コトニ
相 アヒ
見 ミ
之 シ
妹 イモ
者 ハ
将 ワスラレ
　　
所忘八
ヤ
方
　　
磯 イソノ
上 ウヘ
丹 ニ
根 ネ
蔓 ハフ
室 ムロノ
木 キ
見 ミ
之 シ
人 ヒト
乎 ヲ
何在登問者語将告可
　
メ
モ
イカナリトトハヽカタリツケムカ イツコイ コニアリ
 ト
  
トハ
 ヽコタエム
449450451452453
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右三首過鞆
　　
ノ
浦　　
ヲ
日作歌
　　
与 イモト
妹来
コ
之 シ
敏馬能崎
サキ
乎 ヲ
還 カヘル
左 サ
尓 ニ
独
ヒトリシ
而 テ
見 ミレ
者 ハ
涕 ナミタ
具 ク
末 マ
之 シ
毛 モ
　　
去 ユキ
左 サ
尓 ニ
波 ハ
二 フタリ
吾 ワカ
見 ミ
之 シ
此 コノ
崎 サキ
乎 ヲ
独 ヒトリ
過 スクレ
者 ハ
情 コヽロ
悲 カナシ
裳 モ
一云見毛左可受伎濃
　
　　　
右二首過敏馬埼日作歌
　
還故郷家即作歌三首
　　
人 ヒト
毛 モ
奈 ナ
吉 キ
空
ムナシキ
家 イヘ
者 ハ
草 クサ
枕 マクラ
旅 タヒ
尓 ニ
益 マサリ
而 テ
辛 クルシカリ
苦有家
ケ
里 リ
　　
与 イモト
妹為
シ
而 テ
二 フタリ
作 ツクリ
之 シ
吾 ワカ
山
ヤマ
斎者
ハ
木 コ
高 タカク
繁 シケク
成 ナリニ
家 ケ
留 ル
鴨 カモ
　　
吾
ワキモコ
妹子之
カ
殖 ウヱ
之 シ
梅　　
メノ
樹 キ
毎 ミルコトニ
見情
コヽロ
咽 ムセ
都 ツ
追 ツ
涕 ナミタ
之 シ
流
ナカル
ミヌメ
ウ
　　
ミ
　モ
　サ
カ
　ス
　キ
　ヌ
トシマ
ヤトリシ
454455456457458459
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天平三年辛未秋七月大納言大伴卿薨之時歌六首
　　
愛 ヨシヱ
八 ヤ
師 シ
栄 サカエ
之 シ
君 キミ
乃 ノ
伊 イ
座 マシ
勢 セ
波 ハ
昨 キノフ
日毛
モ
今
ケフ
日毛
モ
吾 ワレ
乎 ヲ
召 メセ
麻 マ
之 シ
乎 ヲ
　　
如 カクシ
是耳
ノミ
有 アリ
家 ケ
類 ル
物 モノ
乎 ヲ
芽 ハキノナ
子花咲
サキ
而 テ
有 アリ
哉 ヤ
跡 ト
問 トヒ
之 シ
君 キミ
波 ハ
母 モ
　　
君 キミ
尓 ニ
恋 コヒ
痛 イト
毛 モ
為 ス
便 ヘ
奈 ナ
美 ミ
芦 アシ
鶴 タツ
之 ノ
哭 ネ
耳 ノミ
所 ナカルヽ
泣朝
アサ
夕 ヨヒニ
四 シ
天 テ
　　
遠 トホ
長 ナカク
将 ツカヘム
仕物
モノ
常 ト
念 オモヘリ
有之
シ
君 キミ
師 シ
不 マサネ
座者
ハ
心 タマシヒ
神毛
モ
奈 ナ
思 シ
　　
若子
コ
乃 ノ
匍
ハヒ
匐多
タ
毛 モ
登 ト
保 ホ
里 リ
朝 アサ
夕哭耳曽
ソ
吾 ワカ
泣 ナク
君 キミ
無 ナシ
二 ニ
四 シ
天 テ
　　　
右五首資
ツカ
人 ヒト
金 カネノ
明 アキ
軍 クサ
不勝犬馬之慕
シタヒニ
心中
　　
ニ
感緒
　　
シテ
作歌
　　
   
　
仕人等也
　　
見 ミ
礼 レ
杼 ト
不 アカス
飽伊
イ
座 マセ
之 シ
君 キミ
我 カ
黄 モミチハ
葉乃
ノ
移
ウツ
　　
伊去者
ハ
悲
カナシク
喪 モ
有 アル
香 カ
ミトリ
ヨヒニネニ
　　
リイユケ
ワキモコノ
シシム
アサユフニナキノミソ
　　　　　　　　　　
西
カネノアキクサ
スタエ
ウツロヒヌレハ
460
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右一首
　
勅　　
シテ
内 ウチノ
礼 ヰヤノ
正 カミ
県犬養宿祢人
ヒト
上 ウヘニ
使　　
シム
検 ケム
護 コセ
　　　
卿　　
ノ
病　　
ヲ
而医薬無
クシテ
験　　
シ
逝 セイ
水 スイ
不留因
　　
テ
斯悲慟
　　
シテ
即
　　　
作此歌
　
七年乙亥大伴坂上郎女悲嘆
　　
テ
尼理願
　　
カ
死去
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　　
栲角乃新
シラキノ
羅国
クニ
従 ニ
人 ヒト
事 コト
乎 ヲ
吉 ヨシ
跡 ト
所聞而問
トヒ
放流
ル
親 ヤ
　　
族 カラ
兄 ハラカラ
弟無
ナキ
国 クニ
尓 ニ
渡 ワタリ
来 キ
座 マシ
而 テ
大 ス
　　　
キ皇之
ノ
敷 シキ
座 マス
国 クニ
尓 ニ
内 ウチ
日 ヒ
指 サス
　　
京 ミヤコ
思 シ
美 ミ
弥 ミ
尓 ニ
里 サト
家 イヘ
者 ハ
左 サ
波 ハ
尓 ニ
雖 アレトモ
在何
イ
　　　　　
方尓
ニ
念 オモヒ
鶏 ケ
目 メ
　　
鴨 カモ
都 ツ
礼 レ
毛 モ
奈 ナ
吉 キ
佐 サ
保 ホ
乃 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
哭 ナク
児 コ
成 ナ
　　
慕 シタヒ
来 キ
座 マシ
而 テ
タクツノヽ
キカレテ
サク
　メロ
　
　
カサマ
　ス
アカタイヌカヒノ
シル
　
ス
　　
マラ
　　
ノ
　
ニ
　　　　　　
       
　
留
タヘスミ
ユ
ヨシトソキヽテトモハナル
オホキミ
ナリ
86
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布 シキ
細 タヘ
乃 ノ
宅 イヘ
乎 ヲ
毛 モ
造 ツクリ
荒 アラ
玉 タマ
乃 ノ
年 トシノ
緒 ヲ
長 ナカ
久 ク
住 スマヒ
乍 ツヽ
座 イマシ
之 ヽ
物 モノ
　　
乎 ヲ
生 イケルヒト
者死
シヌト
云 イフ
事 コト
尓 ニ
不 マヌカレヌ
免物
モノ
尓 ニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
憑 タノメリ
有之
シ
人 ヒト
乃 ノ
　　
尽草
クサ
枕 マクラ
客 タヒニ
有 アル
間 マ
尓 ニ
佐 サ
保 ホ
河 カハ
乎 ヲ
朝 アサ
河 カハ
渡 ワタリ
春 カス
日野
ノ
乎 ヲ
　　
背 ソ
　　　
向尓
ニ
見 ミ
乍 ツヽ
足 アシ
氷 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
乎 ヲ
指 サシ
而 テ
晩 ユフ
闇跡
ト
隠 カクレ
益 マシ
　　
去 ヌ
礼 レ
将 イハム
言為
ス
便 ヘ
将
セム
為須
ス
敞 ヘ
不
シラ
知尓
ニ
俳〓直
タヽ
独
ヒトリシ
而 テ
白 シロ
　　
細 タヘ
之 ノ
衣 コロモテ
袖不
ホサス
干嘆
ナケキ
乍 ツヽ
吾 ワカ
泣 ナク
涙 ナミタ
有 アリ
間 マ
山 ヤマ
雲 クモ
居 ヰ
軽 タナ
引 ヒキ
雨 アメ
　　
尓 ニ
零 フ
　　
寸八
　
反歌
コト／＼
カヒ
ヤミ
タチトマリ
　リキヤ
スミツヽモ
ツクセル
タヒニシアルマニ
ソムキ
ユフクレト
サレハ
ユキヤラス
コロモテモヒス
フラスハ
461
　　　
オホ
　イヘ
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留 トヽメ
不
エヌ
得寿
イノチ
尓 ニ
之 シ
在 アレ
者 ハ
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
家 イヘ
従 ヲ
者 ハ
出 イテ
而 ヽ
雲 クモ
隠 カクレ
去 ニ
寸 キ
　　　
右新
シラキノ
羅国
クニノ
尼名
　　
ヲ
曰理願
　　
ト
也遠
　　
ク
感　　
シテ
王徳
　　
ヲ
帰化
クワス
聖朝
　　
ニ
　　　
於時寄住
　　
シテ
大納言大将軍大伴卿
　　
ノ
家　　
ニ
既　　
ニ
〓 ヘタリ
数
アマタノ
紀 トシヲ
　　　
焉惟
コヽニ
以天平七年乙亥
　　
ヲ
忽　　
ニ
沈　　
テ
運病
　　
ニ
既　　
ニ
趣　　
ク
泉界
　　
ニ
於是大家石川命婦依餌
シ
薬 ヤクノ
事　　
ニ
往　　
テ
有 アリ
間 マノ
温 イテユニ
泉
　　　
而不
　　
ス
会此
　　
ノ
喪　　
ニ
但郎女独
　　
リ
留　　
テ
葬送
　　　　
スルコト
屍柩
キウヲ
既　　
ニ
訖　　
ヌ
仍
　　　
作　　
ヲ
此　　
ノ
歌　　
ヲ
贈入温泉
　　
ニ
　
十一年己卯夏六月大伴宿祢家持悲傷亡妾作歌一首
トメカヌル
イヘヨリハ　　
ニ
ユ
462463464465
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従 イマヨリ
今者
ハ
秋 アキ
風 カセ
寒 サムク
将 フキナム
吹焉
ヲ
如 イカテカ
何独
ヒトリ
長 ナカキ
夜 ヨ
乎 ヲ
将
ネム
宿
　
弟大伴宿祢書
フム
持即
　　
チ
和　　
スル
歌一首
　　
長 ナカキ
夜 ヨ
乎 ヲ
独 ヒトリ
哉 ヤ
将
ネム
宿跡
ト
君 キミ
之 カ
云 イヘ
者 ハ
過 スキ
去 ニシ
人 ヒト
之 ノ
所 オモホユラ
念久
ク
尓 ニ
　
又家持見
　　
テ
砌　　
ノ
上　　
ノ
瞿麦
　　
ノ
花　　
ヲ
作歌一首
　　
秋 アキ
去 サラ
者 ハ
見 ミ
乍 ツヽ
思 オモヘ
跡 ト
妹 イモ
之 カ
殖 ウヘ
之 シ
屋
ヤト
前乃
ノ
石 ナテシコ
竹開
サキニ
家 ケ
流 ル
香 カ
聞 モ
　
移朔而後
　　
チ
悲嘆
　　
シテ
秋風
　　
ヲ
家持作歌一首
　　
虚 ウツ
蝉 セミ
之 ノ
代 ヨ
者 ハ
無 ツネナシ
常跡
ト
知 シル
物 モノ
乎 ヲ
秋 アキ
風 カセ
寒 サムク
思 シ
努 ノ
比 ヒ
都 ツ
流 ル
可 カ
聞 モ
　
又家持作歌一首
并短歌
モチ
466467
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吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
尓 ニ
花 ハナ
曽 ソ
咲 サキ
有 タル
其乎見
ミレ
杼 ト
情 コヽロ
毛 モ
不 ユカス
行愛
ヨシエ
八 ヤ
師 シ
　　
妹 イモ
之 カ
有 アリ
世 セ
婆 ハ
水 ミ
鴨 カモ
成 ナス
二 フタリ
人双
ナラヒ
居 ヰ
手 タ
折 ヲリ
而 テ
毛 モ
令
ミセ
見麻
マ
　　
思 シ
物 モノ
乎 ヲ
打 ウツ
蝉 セミ
乃 ノ
借
カリノミ
有身在
ナレ
者 ハ
霑 トケ
霜 シモ
乃 ノ
消 キエ
去 ユク
之如
コト
　　
久 ク
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
道 チ
乎 ヲ
指 サシ
而 テ
入 イリ
日 ヒ
成 ナ
　　
隠 カクレ
去可
カ
婆 ハ
曽 ソ
許 コ
念
オモヒ
　　
尓 ニ
胸 ムネ
己 コ
所 ソ
痛 イタメ
言 イヒ
毛 モ
不
カネ
得名
ナ
付 ツケ
毛 モ
不 シラス
知跡
アトモ
無 ナク
世 ヨノナカ
間尓
ニ
有 アレ
　　
者 ハ
将
セム
為須
ス
弁 ヘ
毛 モ
奈 ナ
思 シ
　
反歌
　　
時 トキ
者 ハ
霜 シモ
何 イツカ
時毛
モ
将 アラム
有乎
ヲ
情 コヽロ
哀伊去吾妹可若子乎
ヲ
置 ヲキ
而 テ
ソヲ
　ス
ニシ
イタクイユクワキモカミトリコ
ケル
ミツトリニナリテフタリモナラヒヰテタオリテモ
カリナルナレ
キエニシ
ナルユク
イタク
ナツク
コヽロウクイヌルワカイモカワカキコ
468469470471472473474
　
　　
スシテ
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出 イテヽ
行 ユク
道 ミチ
知 シラ
末 マ
世 セ
波 ハ
予
カネテヨリ
妹 イモ
乎 ヲ
将 トヽメム
留塞
セキ
毛 ム
置 オカ
末 マ
思 シ
乎 ヲ
　　
妹 イモ
之 カ
見 ミ
師 シ
屋
ヤト
前尓
ニ
花 ハナ
咲 サク
時 トキ
者 ハ
経 ヘ
去 ヌ
吾 ワカ
泣 ナク
涙 ナミタ
未 イマタヒナク
干尓
ニ
悲緒未
　　
タ
息 ヤマ
更作歌五首
　　
如 カクシ
是可
ノミ
有 アリ
家 ケ
留 ル
物 モノ
乎 ヲ
妹 イモ
毛 ヽ
吾 ワレ
毛 モ
如 チトセセノコトク
千歳憑
タノミ
有 タリ
来 ケル
　　
離 イヘ
家伊
イ
麻 マ
須 ス
吾妹乎
ヲ
停 トヽメ
不
カネ
得山
ヤマ
隠 カクレ
都 ツ
礼 レ
情 タマシヒ
神毛
モ
奈 ナ
思 シ
　　
世 ヨノナカ
間之
ノ
常 ツネ
如
カク
此耳
ノミ
跡 ト
可 カ
都 ツ
知 シレ
跡 ト
痛 イタム
情 コヽロ
者 ハ
不 シノヒカネ
忍都
ツ
毛 モ
　　
佐 サ
保山尓多奈引霞毎見妹乎思出不泣日者無
　　
昔 ムカシ
許 コ
曽 ソ
外 ヨソ
尓 ニ
毛 モ
見 ミ
之 シ
加 カ
吾 ワキモコ
妹子之
カ
奥 オキ
槨 ツ
常 ト
念 オモヘ
者 ハ
波 ハ
之 シ
吉 キ
佐 サ
宝 ホ
山 ヤマ
アリケル
イヘハナレ
ワカイモヲ
475
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十六年甲申春二月安積皇子薨之時内舎人大伴
　
宿祢家持作歌六首
　　
挂 カケ
巻 マク
母 モ
綾 アヤ
尓 ニ
恐 カシコ
之 シ
言 イハ
巻 マク
毛 モ
斎 イ
　　　
忌志
シ
伎 キ
可 カ
物 モ
吾 ワカ
王 キミノ
御
ミコ
子
　　
乃 ノ
命
ミコトノ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
食賜
タマハ
麻 マ
思 シ
大 オホ
日 ヤマト
本久
ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
者 ハ
打 ウチ
靡
ナヒキ
　　
春 ハル
去 サリ
奴 ヌ
礼 レ
婆 ハ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
波 ハ
花 ハナ
咲 サキ
乎 ヲ
為 セ
里 リ
河 カハ
湍 セ
尓 ニ
波 ハ
年
アユ
魚
　　
小狭
サ
走 ハシリ
弥 イヤ
日 ヒ
異栄
サカユル
時 トキ
尓 ニ
逆 サカ
言 コト
之 ノ
枉 マカ
言 コト
登 ト
加 カ
聞 モ
白 シロ
細 タヘ
尓 ニ
　　
舎 トネリ
人装
ヨソヒ
束而
テ
和 ワ
豆 ツ
香 カ
山 ヤマ
御 ミ
輿 コシ
立
タシテ
之而久
ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天 ア
　　
所
シラレ
　　
知奴
ヌ
礼 レ
展転〓打雖泣将
セム
為須
ス
便 ヘ
毛 モ
奈 ナ
思 シ
ハヽ
メシ
ケニ
　メ
コイマロヒヒツチナケトモ
イマ
　／＼
　シ
　キ
　カ
　モ
エミ
サケ
ソラ
フシマロヒヒチツチウチナケト
476477478
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反歌
　　
吾 ワカ
王
オホキミ
天 アメ
所 シラレ
知牟
ム
登 ト
不 オモハ
　　思者
ハ
於 オ
保 ホ
尓 ニ
曽 ソ
見 ミ
渓 ケ
流 ル
　　
和 ワ
豆 ツ
香 カ
蘇 ソ
麻 マ
山 ヤマ
　　
足 アシ
桧 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
左 サ
倍 ヘ
光 テリテ
咲 サク
花 ハナ
乃 ノ
散 チリ
去 ユク
如 コト
寸 キ
吾 ワカ
王
オホキミ
香 カ
聞 モ
　　　
右三首二月三日作歌
　　
掛 カケ
巻 マク
毛 モ
文 アヤ
尓 ニ
恐 カシコ
之 シ
吾 ワカ
王 キミノ
皇
ミコ
子之
ノ
命物
モノ
乃 ヽ
負 フ
能 ノ
八 ヤ
　　
十 ソ
伴 トモノ
男 ヲ
乎 ヲ
召 メシ
集 アツメ
聚率
イサヨ
比 ヒ
賜 タマ
比 ヒ
朝 アサ
猟 カリ
尓 ニ
鹿猪践
フミ
起
オコシ
　　
暮 ユフ
猟 カリ
尓 ニ
鶉 トリ
〓履
フミ
立
タテ
　　
大 オホ
御 ミ
馬　　
マ
之 ノ
口 クチ
抑 オサヘ
駐 トメ
御 ミ
心 コヽロ
乎 ヲ
見 ミ
　　　
ネ
ミコト
シヽ
　テ
ウ
　
オモハスハ
　
カヰ
鶉
ウツラモキシモ
479
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為 セ
明 アキラ
米 メ
之 シ
活 イク
　　
チ道山
ヤマ
木 コ
立 タチ
之 ノ
繁 シヽ
尓 ニ
咲 サク
花 ハナ
毛 モ
移
ウツロヒ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
世 ヨノナカ
間者
ハ
如
カク
此耳
ノミ
奈 ナ
良 ラ
之 シ
大 マスラヲ
夫之
ノ
心 コヽロ
振 フリ
起剣刀腰
コシ
尓 ニ
取 トリ
万 ヨロツヨニ
代尓
佩 ハキ
梓 アツサ
弓 ユミ
靭 ユキ
取 トリ
負 オヒ
而 テ
天 アメ
地 ツチ
与 ト
弥 イヤ
遠 トホ
長 ナカ
尓 ニ
如 カクシ
此毛
モ
欲
カナ
得
　　
跡 ト
憑 タノメリ
有之
シ
皇
ミコ
子乃
ノ
御 ミ
門 カト
乃 ノ
五
サハヘ
月蠅成
ナス
驟 サワク
驂舎
トネリ
人
　　
者 ハ
白 シロ
栲 タヘ
尓 ニ
服取
トキ
著 キ
而 テ
常 ツネ
有 ナリ
之 シ
咲比
ヒ
振 フル
麻 マ
比 ヒ
弥 イヤ
日 ヒ
異
　　
更経見
ミレ
者 ハ
悲 カナシ
召可
カ
　
モ聞
　
反歌
　　
波 ハ
之 シ
吉 キ
可 カ
聞 モ
皇
ミコ
子之
ノ
命 ミコト
乃 ノ
安 ア
里 リ
我 カ
欲 ヨ
比 ヒ
見 ミ
之 シ
活 イクメチ
道乃
ノ
路 ミチハ
荒 アレ
尓 ニ
鶏 ケ
里 リ
　　
メ
　
ヲコシツルキタチ
コロモ
ヱマ
ケニ
カハラフ
メシ
イクヌチ イクチ
シケニ
タチタチカタナ
キヌヲ
ワラヒ
サラニヘミレハ
ヨフ
イクメチ イクチ
480481
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大 オホ
伴 トモ
之 ノ
名 ナニ
負 オフ
靭 ユキ
帯 オヒ
而 テ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
憑 タノミ
之 シ
心 コヽロ
何 イツクニ
所可
カ
将 ヨセム
寄
　　　
右三首三月廿四日作歌
　
悲傷
　　
テ
死 シヌル
妻 ツマヲ
高橋朝臣作歌一首
并短歌
　　
白 シロ
細 タヘ
之 ノ
袖 ソテ
指 サシ
可 カ
倍 ヘ
弖 テ
靡 ナヒキ
寐 ネシ
吾 ワカ
黒 クロ
髪 カミ
乃 ノ
真 マ
白 シラカ
髪尓
ニ
成 ナリ
　　
極
キハマリテ
新 アタラヨ
世尓
ニ
共 トモニ
将 アラム
有跡
ト
玉 タマノ
緒 ヲ
乃 ノ
不 タエシ
絶射
ヤ
妹 イモ
跡 ト
結 ムスヒ
而 テ
石 シ
　　
事 コト
者 ハ
不 ハタサス
異思
オモヘリ
有之
シ
心 コヽロ
者 ハ
不 トケス
遂白
シロ
妙 タヘ
之 ノ
手 タ
本 モト
矣別丹
　　
杵火
ヒ
尓 ニ
之 シ
家 イヘ
従裳
モ
出 イテ
而 ヽ
緑 ミトリ
児 コ
乃 ノ
哭 ナク
乎 ヲ
毛 モ
置 オキ
而 テ
朝 アサ
霧
キリノ
　　
髪 ホノメカシ
髴為乍
ツヽ
山 ヤマシロ
代乃
ノ
相 サカラカ
楽山
ヤマ
乃 ノ
山 ヤマノマヲ
際往
ユキ
過 スキ
奴 ヌ
礼 レ
婆 ハ
将 イハ
ヲワカレニ
キ
ヲ
イネラレス
モ
　　
コト
　　
ニ ニ
ホ
　　
ヒ
タ
 ク
 ヒ
ヨリ
ヤマキハヤマノハニ
482
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云 ム
為 ス
便 ヘ
将
セム
為便
スヘ
不 シラ
　　知吾
ワキモコ
妹子跡
ト
左 サ
宿 ネ
之 シ
妻 ツマ
屋 ヤ
尓 ニ
朝
アシタ
　　
庭 ニハ
出 イテ
立 タチ
偲 シノヒ
夕 ユフヘ
尓 ニ
波 ハ
入 イリ
居 ヰ
嘆 ナケク
舎 ヤ
腋 ワキ
挟
ハサ
　　
児 コ
乃 ノ
泣母雄自
　　
毛能負
オヒ
見 ミ
抱 イタキ
見 ミ
朝 アサ
鳥 トリ
之 ノ
啼 ネ
耳 ノミ
哭 ナキ
管 ツヽ
雖 コフレトモ
恋効
シルシ
矣 ヲ
　　
無 ナ
跡 ト
辞 コト
不 トハヌ
問物
モノ
尓 ニ
波 ハ
在 アレ
跡 ト
吾
ワキモコ
妹子之
カ
入 イリ
尓 ニ
之 シ
山 ヤマ
乎 ヲ
　　
因 ヨス
鹿 カ
跡 ト
剣 ソ
念
オモフ
　
反歌
　　
打 ウツ
背 セ
見 ミ
乃 ノ
世 ヨ
之 ノ
事 コト
尓 ニ
在 アレ
者 ハ
外 ヨソ
尓 ニ
見 ミ
之 シ
山 ヤマ
矣 ヲ
耶 ヤ
今 イマ
者 ハ
因 ヨス
　　
香 カ
跡 ト
思 オモ
波 ハ
牟 ム
　
ニ
　ム
ナカシメハヲノコシ
モノ
シラヌ
ナケカム
ナクハヽ ヲミツカラ
モヨク
モ
ナシ
イカニ
483
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朝 アサ
鳥 トリ
之 ノ
啼 ネ
耳 ノミヤ
鳴 ナカ
六 ム
吾
ワキモコ
妹子尓
ニ
今 イマ
亦 マタ
更 サラニ
逢 アフ
因 ヨシ
矣無
ナミ
　　　
右三首七月廿日高橋朝臣作歌也名字末
　　　
詳但云奉騰之男子焉
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四十八枚
ヲモ
　
  
　
審
